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 كلمة التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
رّب العالمين والّصلاة والّسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على   الحمد لله
، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن اله وصحبه أجمعين اّما بعد
محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشكر الله جزيل الشكر الذي أدامني الصحة 
والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت من إنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية 
في   )barA asahaB iasaugneM tapeC araC(البسيطة بالموضوع " تأثير استخدام كتاب 
لمدرسة العالية محمدية باالعاشر تعلم اللغة العربية لدى تلاميذ الصف  ترقية درجة
" كشرط من شروط المطلوبة للحصول على درجة سرجانا التربية بقسم جاينتبن
تدريس اللغة العربية في كلية التربية وشؤون التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية 
 مكاسر.الحكومية 
هذه الرسالة، لكن بفضل  كتابة  الباحثة مشكلات كثيرة في تلقد واجه
هذه الرسالة  كتابة  تالباحثة في معالجتها حتى انته تاعوخدمة مختلف الأقوام استط
الباحثة أن تقدم الشكر الجزيل على هؤلاء المساعدين  تبالجودة. ولذلك، ود
 والمشرفين والمشجعين منهم:
رمين العزيزين المحبوبين، الأب "زين الّدين" والأم "سود" فضيلة والدّي الك .1
ياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن الرشد وساعداني  اللذان قد رب
بقدر طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد عمرهما وأن يرزق لهما 
 الصحة والعافية ويهديهما صراطا سويا.
إ. كمدير جامعة علاء الدين .م.س افر،فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مس .2
الإسلامية الحكومية مكاسر ونوائبه فضيلة الأستاذ الدكتور مردان، م.أغ.  
 
 
 و
كنائب المدير الأول، وفضيلة الأستاذ الدكتور لنبا سلطان، م.أ. كنائب 
المدير الثاني، وفضيلة الدكتورة ستي عائشة كارا، م.أ. كنائبة المدير الثالثة، 
الأستاذ الدكتور حمدان يحانيس، م.أ. كنائب المدير الرابع، هم الذين وفضيلة 
قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه جامعة علاء الدين الإسلامية 
 الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج محمـد أمري، لس.، م.أغ. كعميد كلية التربية وشؤون  .3
، م.أغ. كنائب العميد يموفولياالتدريس ونوائبه فضيلة الدكتور موليونو د
. كنائبة العميد الثانية، فد، م.الأول، وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم
الدين عثمان، م.فد. كنائب العميد فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج شهر و 
الثالث، هم الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه كلية التربية وشؤون 
 سلامية الحكومية مكاسر.التدريس بجامعة علاء الدين الإ
فضيلة الدكتور حمكا، م.تح.إ. كرئيس قسم تدريس اللغة العربية، والدكتورة  .4
ستي عائشة خالق، م.فد. كسكرتيرة قسم التدريس اللغة العربية في كلية 
التربية وشؤون التدريس، هما اللذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه 
 الرسالة.
كالمشرف الأولى، وفضيلة الدكتور   .لحاج أزهر أرشد، م.أفضيلة الدكتور ا .5
رافي، م.فد. كالمشرف الثان، هما اللذان ساعداني وأرشداني حتى انتهيت من  
 كتابة هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمين.
توراندوس هادينج، الدك ، وفضيلةر منير، م.أغ. كالمناقش الأولو تالدكفضيلة  .6
ني حتى انتهيت من  استجوب ، هما اللذان ساعداني وانيالث كالمناقش  م.أغ.
 كتابة هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمين.
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 ك
 تجريد البحث 
 ارزق: سم الباحثةا
 72041100202: التسجيل رقم
في  "barA asahaB iasaugneM tapeC araC"تأثير استخدام كتاب  : موضوع البحث
لمدرسة عربية لدى تلاميذ الصف العاشر باتعلم اللغة ال ترقية 
 جبنطاينالعالية المحمدية 
في  المتطلبات الأساسية لتحقيق أهداف التعليمية. ىتعتبر الكتب أحد
العملية التعليمية، هناك حاجة إلى أدوات تعليمية كجهد لتحقيق الأهداف 
توفر الكتب كأدوات  واحدة من الأدوات التعليمية اللازمة هو كتاب. التعليمية.
مع توفر  المتعلقة بموضوعات معينة.تعليمية العديد من المواد التعليمية المكتوبة 
الكتب، يمكن للمعلم أن يسّهل عملية نقل الموضوع، ويمكن للطلاب تسهيل فهم 
الموضوع، وفي الوقت نفسه يمكن زيادة المعرفة التي يمكن أن تدعم تحقيق الأهداف 
بسبب أهمية وظيفة الكتب للمؤسسات التعليمية، في هذه الحالة المعلم  التعليمية.
  هناك حاجة لضمان توافر الكتب. طلاب، ثموال
يستخدم هذا البحث منهًجا كمًيا وفي جمع البيانات باستخدام طرق البحث 
نموذج تصميم مع   ngiseD latnemirepskE-erPالتجريبية ، ويكون شكل التصميم هو 
إن تقنية تحليل البيانات المستخدمة هي  . tsettsoP-tseterP puorG-enO مجموعة
  وتحليل الانحراف المعياري.حساب متوسط 
) الاستخدام الناجح لكتاب 1ويمكن ذكر نتائج الدراسة على النحو التالي: 
"الطريق السريع" في إتقان اللغة العربية إلى جانب الأساليب والتقنيات والأساليب 
لإتقان اللغة العربية له تأثير كبير على نتائج ) كتاب طرق سريعة 2 والاستراتيجيات.
وهذا واضح من النتائج التي تم الحصول  تعلم الطلاب العرب في تعلم اللغة العربية.
أو أنه  31927.1=   lebatTفي حين أن ، 88.31=  gnutih Tعليها هذا هو المكان 
         ٪.5= الملحوظ الذي حققته  αمع اختبار  31927.1> 88.31يمكن أن يقال 
  .، التعلم اللغة العربيةالكلمات الرئيسية: الكتب
 1
 الأول الباب
 مةمقدال
 خلفيات البحث الفصل الأول :
في  الذي يجب الوفاء بها الشرط الأساسي هي في الحياة البشرية التربية
بما  أن يزدهروا الناس فلا يمكن علىها مع عدم وجود، و جميع مراحل الحياة
   1للقدم والنجاح والسعادة تبعا لفكرة معيشتهم. (المثل)يتماشوا وفقا لتطلعات
وهي من ، التنمية الوطنية في أهم القطاعاتإحدى  بإعتبارها من تربيةال
، الاندونيسي الإنسان جودة حياة دعائم الأساسية الرئيسية لتحسينال إحدى
 الله إلى والتقوى حيث أن الدافع ومصدر التحفيز لكل المجالات هو الإيمان
  2سبحانه وتعالى.
ل يصالإ، وهي عملية قيقة هي عملية التواصلبالحعملية التدريس 
 ليه.إرسل الم الرسالة من مصدر الرسالة من خلال قناة أو وسائل خاصة  إلى
من وجهة النظر هذه، لا توجد لغة  .كل لغة اتصالية للمتحدثين بها
كل  للغة وضع مساٍو لوضعها كوسيلة التصال. متفوقة على أي لغة أخرى.
ع ذلك، في وجهة نظر أخرى، التصال بالطبع يتطلب تفاهما بين المتصلين. وم
لكل لغة خصائصها التي تميزها عن اللغات الأخرى. هذه الخاصية وكذلك قوة 
أنه حتى في حالات معينة لا مثيل لها وكذالك، فإن اللغة العربية لها عدد من 
 3الخصائص التي تميزها عن اللغات الأخرى.
                                                           
 (3002جاكرتا: بنربيت رينيكا سيبتا،  ;الثّالثة الطبعة داسار كينديديكان (-فواد إحسان، داسار11
 2ص.
 4داسار كينديديكان, ص.-فواد إحسان, داسار2
باندونخ: فت. رماجاروسدا كريا،  ;الطبعة الأولى(وغي فمفلجارًا بحس عرب ، ماتودولاسيف حرماوان3
 8), ص.1102
 2
ندونيسية، والّلغة على الرغم من أنها تعتبر لغة أجنبية من قبل الدولة الإ
العربية ليست غريبة على آذانهم، وخاصة المسلمين. للأسف، معظمهم ما زالوا 
افطارا في بيئة  يعتقدون أن الّلغة العربية هي لغة الدين و حتى كان تطويرها
المسلمين الذين يدرسون العلوم الدينية. واّنّا كانت البيئ الصغيرة التي تعتير أّن 
الّلغة التي يستخدمها العلماء متعدد الأبعاد في أنتاج الأعمال  الّلغة العربية هي
العظيمة في مختلف التخصصات مثلا التاريخ والفلسفة والرياضيات والفيزياء 
والأدب وغيرها. إذا اراد المسلمون وغيرهم أن تروا تاريخ الماضي، عندما بلغ 
ّلغة العربية  هي الّلغة روح العلم في القرون الوسطّي ذروته، فعرف المسلمون أن ال
  4الأولى لصيانة وتطوير العلوم والتكنولوجيا.
هي و لجسد ل  للغة مكانة عظيمة، ومنزلة  رفيعة، فهي كالقلب بالنسبة
  لىإونتعرف بها  البوابة أو النافذة  التي نطل منها على بعض مكنونات الله،
  الله، ونتدبر القران بها، قال تعالى :
  5َناُه ق ُْرانا ًَعَربِيًّا َلَعلَُّكْم ت َْعِقُلون).ِإنَّا أَن َْزل ْ(
الّلغة العربية هي احدى اللغات التي تستخدمها مختلف البلدان التي 
م هذه الّلغة رسميا من قبل اسخدإا اكثر من مأتين مليون انسانا. يتحدث به
مايقرب من عشرين دولة. ولذلك هي لغة الكتاب المقدس للإسلام والإرشاد 
الم. ثم بالطبع لغة من أعظم اهمية لمئات الملايين من المسلمين في جمع من الع
 6أنحاء العالم، وكلاهما المواطنين العرب وغير العرب.
                                                           
 8ماتودولوغي فمفلجارًا بحس عرب، ص. اسيف حرماوان،4
), 1102/ 50179القاهرة, -أيمن أمين عبد الغني، الكافى فى شرح الاجرومية (دار التوفيقية للتراث5
  02ص
( الطبعة الأولى: عرب ًدا ماتودو فنجارًا (ببيرف فوق فكيرًا)  د و قهرالدين رملى، بحسأزهر ارش6 
 1), ص.2002يغيكرتا: فستكا فلاجر, 
 3
ظهور أنواع مختلفة من  في إندونيسيا، تعليم اللغة العربية ظهر هائجها
أو برامج أخرى.  )DC( المواد التعليمية، إما في شكل كتاب أو في شكل شريطة
بطبيعة الحال،  إندونيسيا. ليف المواد من قبل ممارسية تعليم اللغة العربية فيتأ
هذه الظاهرة مشجعة للغاية، خاصة بالنسبة لممارسة تعليم اللغة العربية 
  7وللمسلمين الإندونيسيين بشكل عاّم.
ب طلاال مكاسر في جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية جميع
 .بيةلعر لو كانوا ليسوا طلاب قسم اللغة ا يدرسون اللغة العربية، و
 لكتابان يعمل الكتاب كوسيط لتسهيل مهمة المعلم، وليس كمعلم، لأ
تأتي  يجب أن .لا يستطيع التحدث أو السماع أو التصحيح أو التشجيع
علم وليس من كتاب ما على الرغم من أن ال
ُ
 .ب جيدكتاالإرشادات من الم
من  لكل  طلقمإتقان المفردات هو شيء  إن فهم اللغة العربية من خلال
ذين لم لمدارس العاّمة الللمبتدئين والخريجين من ا يريد تعلم اللغة العربية، خاّصة
  يدرسوا اللغة العربية.
لفهم المفردات كل إتقان نحتاج الوسائل التعليمية. وأما إحدى وسيلة من 
كثيرة ومختلفة، هناك   الوسائل التعليمية هي الكتب الدراسية. الكتب الدراسية
للمبتدئين وهناك للمتخّصصين. من الكتب الدراسية الكثيرة المختلفة كتاب 
 araC“أخذته الباحثة موضوعا لبحثها وهو كتاب ألفه قهرالدين رملي بالموضوع 
.  لأن القراء يجادلون بأن الكتاب مفصل للغاية، ”barA asahaB iasaugneM tapeC
الّسبب وراء دوافع الكتاب لاستخدام الكتاب عند لذا يسهل فهمه. هذا هو 
 البحث في المدرسة العالية المحمدية بنطاينخ. 
                                                           
( الطبعة الأولى: ترسمضي  سيفالدين، فملجارًا كترمفيًلا بربحس عرب (تيورى ًدا أفلكس)7
 iv),ص.2102فبليشنخ,
 4
 مشكلات البحث الفصل الثاني :
 الباحثة تصوغ البحث، هذا في سابقة، خلفيات وصف إلى استنادا
 التالي: النحو على البحث مشكلات
 ل أستخدامكيف نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ الصف العاشر قب .1
 محمدية العالية بالمدرسة ”barA asahaB iasaugneM tapeC araC“ كتاب
 اينج؟تبن
نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ الصف العاشر بعد أستخدام   كيف .2
بالمدرسة العالية   ”barA asahaB iasaugneM tapeC araC“ كتاب
 اينج؟تمحمدية بن
 asahaB iasaugneM tapeC araC“ هل هناك تأثير إستخدام كتاب .3
لصف العاشر في ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ ا ”barA
 اينج؟تبالمدرسة محمدية بن
 الافتراض الفصل الثالث :
الفرضية المؤقتة أو الإجابة التي يتم استخدامها كمرجع في العثور على 
 :إجابة صحيحة من نتائج البحث هي
له تأثير إيجابي على تعلم  “iasaugneM tapeC araC barA asahaB”كتاب  :  H°
ايخ التي يتم تشر بالمدرسة العالية محمدية بناللغة العربية في الصف العا
 .تحليلها من خلال المنهج الكمي
تأثيرًا إيجابيًا على ”barA asahaB iasaugneM tapeC araC“ لا يؤثر كتاب  : ¹H
ايخ التي تلعالية محمدية بنسة اتعلم اللغة العربية في الصف العاشر بالمدر 
 .يتم تحليلها بالنهج الكمي
 5
 توضيح معانى الموضوع الفصل الرابع  :
في هذه الدراسة، هناك العديد من المصطلحات التي يجب شرحها من 
 :مثل هذه التفسيرات تشمل الناحية التشغيلية.
يقدم كتاب تعليم مبتكر  ”barA asahaB iasaugneM tapeC araC“إن كتاب  .1
وهي طريقة تؤكد على إتقان المفردات “ طريقة تأسيسّية“ن خلال م
وكيفّية وضعها في أنّاط الجملة الأساسّية. من خلال هذه الطريقة، يتوقع 
القدرة على إتقان اللغة  -من الطلاب تعلم أول مرة لتعلم اللغة العربية 
ا، فإن لقاءا. لذ 42العربية بشكل أسرع هو تعلم وتعليم المواد مع النظام 
 طريقة تأسيسّية هي طريقة توفر الأساس في دراسة اللغة العربية.
نتائج تعّلم اللغة العربية هي نتيجة حصل عليها الطلاب بعد سلك  .2
  عملية التعلم خاصة في عملية تعلم اللغة العربية.
 الباحث وفوائده أهداف : الفصل الخامس
 أهداف البحث .1
 :دف هذه الدراسة إلىوفًقا للمشكلات المذكورة أعلاه، ته
لمعرفة النتائج تعلم اللغة العربية تلاميذ الصف العاشر قبل  )1
بالمدرسة  ”barA asahaB iasaugneM tapeC araC“إستخدام كتاب 
 اينج.العالية محمدية بن
لمعرفة النتائج تعلم اللغة العربية تلاميذ الصف العاشر بعد  )2
بالمدرسة   ”barA asahaB iasaugneM tapeC araC“إستخدام كتاب 
 .محمدية بناينجالعالية 
 6
 asahaB iasaugneM tapeC araC“ ب لمعرفة تأثير إستخدام كتا )3
في ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لتلاميذ الصف العاشر  ”barA
 .محمدية بناينجبالمدرسة 
 فوائد البحث. .2
 :يمكن أن الإستخدامات المقصودة المؤلف من هذه الدراسة، من بينها
كن أن يكون هذا البحث مساهمة ملموسة في تطوير تعلم اللغة يم )1
من أجل تحسين نتائج تعلم محمدية بناينج العربية بالمدرسة 
 .الطلاب
 .توفير فهم للمتعلمين حول أهمية تعلم اللغة العربية )2
يمكن إستخدامه كمواد تقييم للغة العربية لتحسين أساليب  )3
 .تدريس اللغة العربية
 مراجعة الأدب : الفصل السادس
 :البحث السابق الذي اعتبر ذات الصلة لهذه الدراسة ما يلي
برنامج دراسي في التربية الإسلامية بجامعة علاء  رملساري،إبحث أجرته 
فعالية تطبيق نّوذج ألعاب "بعنوان  8102الدين الإسلامية في ماكاسار عام 
لوفير الإعلامي على نّوذج التعلم التعاوني مع ملصق ا )TGT( الفرق الدراسية
زيادة مخرجات التعلم لدى طلاب المعهد في مدرسة بارو الجديدة". كان البحث 
المستخدم عبارة عن تجربة مسبقة مع تصميم الاختبار القبلي تصميم مجموعة 
أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها أن نتائج تعلم الفيزياء التي يتم  .واحدة
 7
تعلم التعاوني من نوع دورة ألعاب الفرق كانت تدريسها باستخدام نّاذج ال
 .أفضل من الطلاب الذين تم تدريسهم باستخدام النماذج التقليدية
أجرت هذه الدراسة ماسيتا عثمان، قسم تعليم اللغة العربية في عام 
بعنوان "استخدام الكتب في إتقان اللغة العربية بسرعة في الاجتماعات  5102
ة الإسلامية في طناوية الإسلامية" دار القرآن في التقوى في المدرس 41إلى  1من 
في هذه الدراسة وجد أن الحافز التعليمي للطلاب في مجال التعليم  .جامبو
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المؤشر المتزايد للأنشطة  .العربي كان عالًيا جًدا
التي تؤثر على  وفي الوقت نفسه، فإن العوامل .والتحصيل التعليمي باللغة العربية
حافز تعلم الطلاب هي تلك المتعلقة بالمعلمين المحترفين، والمناهج القائمة على 
الكفاءة، وطرق التدريس المناسبة، والمرافق والبنية التحتية الكافية، وإدارة تحسين 
 .الجودة على أساس المدرسة
 عنوان البحث الخاص به هو استخدام كتاب متانل عائشة  وبالمثل، نور
في المدرسة الداخلية الإسلامية  وسطو في مدرسةفي تعلم اللغة العربية  الجرومية 
حي باراب منطقة كامبالاغيان بوليوالي ماندار قسم تعليم اللغة العربية،  السلفية 
نتائج بحثه، أي استخدام كتاب المتن المتنورية  .4102كلية الدولة الإسلامية في 
سة السلفية للتعليم الداخلي الإسلامي، هي المبادئ في تعلم اللغة العربية في مدر 
اسُتخدمت طريقة التشجيع  .التوجيهية الأساسية للطلاب لتعلم الموضوع التالي
والطرق الأخرى لتعزيز الإنجازات التعليمية لطلاب وطلاب مدرسة براد السلفية 
غة العربية فاعلية استخدام كتاب ماتان الجرمية في تعلم الل .الإسلامية الداخلية
 .في مدرسة السلفية البابية الإسلامية الداخلية لا تزال جيدة جدا ً
 8
، وهي دراسة الكتب اسة مع بحث سابق هناك أوجه تشابهفي هذه الدر 
، لكن هناك أوجه تشابه في عنوان بية (استخدام كتاب متان جوروميا)العر 
ؤلف الكتاب الذي فحصه باحثون سابقون مع الكتاب الذي سيختبره الم
فات مع البحث الذي أجراه ، أما بالنسبة للاختلا(كتاب إتقان اللغة العربية)
، يهدف البحث إلى تمكين الطلاب من إتقان اللغة العربية بسهولة ماسيتا
، فقد الأبحاث التي أجرتها إيرما لاسي أما بالنسبة للاختلافات في .وسرعة
المؤلف على تأثير كتاب طرق  في حين يركز .استخدموا تصميًما تجريبًيا سابًقا
سريعة لإتقان اللغة العربية في تعلم اللغة العربية في مدرسة الداخلية الإسلامية 
 .محمدية بناينج
  9
 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية
 "عربيةاللغة ال الطريقة السرعية الإتقانلمحة عن كتاب " :لفصل الأول ا
لقاء من خلال  42الجهاز ب barA asahaB iasaugneM tapeC araCكتاب 
 / هر الدين رملي ،س.أغ, م.فد.إ. ولد في لمفوقللأستاذ  "طريقة تأسيسية
. درس في معهد أسعادية سنكان. ثم ستمر في 3791، مارس ٍ52سنكان
مرحلة الجامعة في جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر، مع تخصص 
) مع أفضل لقب التخرج. 8991 عام في قسم اللغة العربية آدابها (الانتهاء في
ثم ستمّر ماغستر في نفس الجامعة لمساعدة منحة القسم الديني من خلال 
  8).3002التركيز على قسم تدرس اللغة العربية (انتهى في عام 
ربية ة العللغاخلفية كتابة هذا الكتاب، لأن ليس من القليل من يتعلم 
تم  لمواد التياا أو يسهلمواد التي يتم تدر ولكنهم يخلطون بسبب ما يتعلمونه، لأن ا
 ة العربية.اللغ علمتعلمها ليست منتظمة ولا تبدأ من البدئية، خاصة لأول من يت
مرة)  ربية لأّولة العللغفي حين أنهم لا تزالون أساسية أو لا تزالون عالقة (تعلم ا
ل لذلك قام مؤلف الكتاب شخصيًا بتجميع هذا الكتاب بسبب مشاك
وا الأساسيات، يجب أن يتعلم ات شخص يتعلم اللغة العربية لأّول مرة.وصعوب
لغة ون الفهميلكن عليهم أن يتعلموا الأشياء الصعبة، لذلك هي مسدوع ولا 
 للغة العربية في الواقععندما تكون ا العربية، لذلك إّن صورة اللغة العربية صعبة. 
 ليست صعبة إذا بدأنا من البداية اي من اساسية.
                                                           
(مكاسر : علاءالدين فريس,  يسنأزهار ارشاد و قهرالدين، مينغاجر بحس عرب ديًغا أيفكتف ًدا أيف 8
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يقدم كتاب تعليم " barA asahaB iasaugneM tapeC araC"إن وجود كتاب 
مبتكر من خلال "طريقة تأسيسية" وهي طريقة تؤكد على إتقان المفردات وكيفية 
من خلال هذه الطريقة، يتوقع من الطلاب  وضعها في أنّاط الجملة الأساسية.
اللغة العربية بشكل أسرع القدرة على إتقان  -تعلم أول مرة لتعلم اللغة العربية 
هي طريقة  تأسيسّية لذا، فإن طريقة لقاءا. 42هو تعلم وتعليم المواد مع النظام 
 9توفر الأساس في دراسة اللغة العربية.
الكتاب كيفية السيطرة بسرعة اللغة العربية يقدم التعلم المبتكرة من خلال 
تَأِسْيًسا   َأّسَس لكلمة تأسيسيا مصدر من ا  طريقةوفقا للغة تأسيسيا.   طريقة
يَُاّسُس مع "ي" نسبة. بعد تدخلها حرف  "ي" نسبة, هي فكون صفة من  –
الطريقة ثم يتحول معنى الكلمة إلى أساس. لذا فإن طريقة تأسيسيا هي طريقة 
توفر الأساس، مثل بناء مؤسسة أولية بحيث يكون البناء التالي قويًا لأن هناك 
مصطلح طريقة تأسيسي هي طريقة تؤكد على من حيث  .أساسات بالفعل
 .الأساسيات، ما هو أساس تعلم اللغة العربية؟ الشيء الأساسي هو المفردات
 0 1إذن طريقة تأسيسية هي طريقة توفر أساًسا أو أساًسا لتعلم اللغة العربية.
يجب إعطاء   ات.الشيء الأساسي في تعلم اللغة العربية هو إتقان المفرد
ء هو  هم شيإن أفلأنها مهمة جدًا للتعلم. بالإضافة إلى ذلك، المفردات لهم 
ظ المفردات لكن لذلك، لا مجرد حف .كيفية وضع المفردات في صيغة نّط الجملة
ملة ط الجنّاأأيضا كيفية وضع المفردات في شكل أنّاط الحكم، بما في ذلك 
  .اتمثال، يحفظ الطلاب المفرد .المستخدمة في المحادثة اليومية
                                                           
الطبعة الأولى: ( كال فارتمون)   42قهرالدين رملى، جار جيفت مانغوسِي بحس عرب (سيستم 9
 ),ص. جلدة الكتاب وراء3102مكاسر: غنادرما علم, 
 فمفلجارًا بحس عرب (سابّوا فغمبغن ترحدف توري أستاذقهرالدين رملى،ماتودي تأسيسية دالم  0 1
  46فمفلجارًا بحس عرب) ص.أرشد، أزهر دالم حاج 
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 ukuBِكَتاٌب" "
  شكلفيات بعد أن يحفظ الطلاب المفردات "ِكَتاٌب"، لتوجيه الكلم
 .أنّاط الجملة
 "  هذا ِكَتاب ٌ" مثال
لذا فإن هدف طريقة تأسيسية هو في شكل أنّاط الجملة تم ترتيبها، 
توفير المفردات أو حفظ أكبر قدر ممكن من المفردات بناء على مادة معينة ثم  
فردات المحفوظة، مرتبة في أنّاط الجملة البسيطة سواء في شكل كيفية معرفة الم
 1 1شفهي أو مكتوب.
لعربية لغة اال والكتاب حول كيفية إتقان اياسسأالعلاقة بين طريقة الت
ال. لذلك م أطفديهلبسرعة ترتبط ارتباطًا وثيًقا، مثل الآباء والأمهات الذين 
  أنظر إلىا، ثمهري ًقة تاسيسية ظاولد هذا الكتاب من طريقة تاسيسية، بمعنى طري
سيسية، وهذا تأ الكتاب كيف تتقن العربية بسرعة، بسبب مبدأ أو فهم طريقة
وي في ساس قأير هو ما هو في كتاب كيف سريع الماجستير العربية، وكيفية توف
يعهم في  ة، وجمملشكل إتقان المفردات، ثم كيفية ترتيب المفردات في أنّاط الج
 .العربية بسرعة كتاب كيف إتقان
أنشطة التعليم والتعلم باللغة العربية، لا يمكن فصلها عن إتقان رسائل 
 دون سلطة جيدة، فإنه يؤدي إلى تغيير في ذالك المعنى. مخارج الحروف الهجائّية.
على سبيل المثال، كلمة "صالح" لها معنى "الناس الطيبون"، ولكن إذا كانت تقرأ 
صبح "شخًصا مسلًحا"، فهذا هو التشديد يريد مؤلف سالح"، فإن هذا المعنى ي"
سيؤثر الفارق  الكتاب مناقشته لأن الاختلاف بين الإندونيسية والعربية له فرق.
                                                           
بحس عرب تحون ذكين، كتب "جر ِجفت مغوسِي بحس عرب ًدا فغرح ترحدف فمفلجرًا  1 1
 11،ص. 5102
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على عملية تعلم اللغة العربية التي هي خاطئة في النطق وستؤدي إلى معنى 
 .خاطئ
لا يتم شرح مناقشة المادة في الكتاب بشكل واسع فقط في الخطوط 
يريد مؤلف الكتاب أن يبدو الكتاب  .ريضة بهدف القضاء على محنة الكتابالع
بسيطا قدر الإمكان حتى لا يكون انطباع الكتاب مرهقا، ولا يصبح كتابا 
لذا فإن إعطاء  .الكتاب مخصص للشخص الذي درس أولا ً .يصعب فهمه
أ من شيء لا يثقل كاهلهم، لأن مبدأ التعلم، وخاصة تعلم اللغة العربية يبد
ثم ابدأ من الأمور العامة  .الأشياء السهلة ومن ثم الصعبة، لا تهتم على الفور
إلى الخاصة، بمعنى أنها بشكل عام لا تصفها بالتفصيل لأنها لا تجعل الطلاب 
مرتبكين، بالدوار، عبء، بحيث يشعرون مرة أخرى بمدى صعوبة تعلم اللغة 
ة درس، بحد أدنى لا إثقال كاهل في حين أن العديد من الطرق الجيد .العربية
بحيث يظهر الكتاب مع مناقشة عامة، ثم بالتفصيل، مناقشة لمناقشة  وقلق لهم.
 .أخرى
تم إعداد الكتاب لفترة طويلة ولا يظهر على الفور، لكن الكتاب مّر 
. بعملية طويلة، بما في ذلك التقييمات السنوية وتجارب التدريس لكتاب الكتاب
طُبع الكتاب بعد  .ن المواد، لا يتم طباعة الكتاب على الفوربعد الانتهاء م
، وبعد عدة سنوات من  8002تم ترقيته عام  .تعيين مؤلف الكتاب كمحاضر
 .2102تعيينه محاضرا،ً طُبع كتاب "كيف تتقن اللغة العربية السريعة" في عام 
 أهمية الكتب المدرسيةالفصل الثاني :  
تستخدم من قبل المحاضرين أو المعلمين  يبتارة عن كالكتب المدرسية عب
والطلاب أو المتعلمين التي تحتوي على موضوع معّين أو درس معين تعتبر 
 31   
 
الكتب المدرسية أو الكتب المدرسية حتى يومنا هذا موردا يتم إستخدامه في كثير 
من الأحيان لأنه من السهل الحصول عليه ولديه الكثير من الوظائف. وفقا لوبوا 
رح، وظيفة الكتب المدرسية للطلاب المبتدئين هو التعرف على، والتذكر، ش"(
. في الوقت نفسه، وفقا لأحمد يشرح: بالنسبة "والتطبيق المنح الدراسية)
للطلاب، يعمل الكتاب المدرسي المتقدم كمخزون للقيام بالتوليف والتحليل في 
يز مع دكتات، وحدة إجراء البحوث. الكتاب المدرسي مهم جدا لأنه يميز التمي
  2 1، دراسة أو كتاب مرجعي.
جنبا إلى جنب مع تطور العلوم والتكنولوجيا التي ينمو بسرعة في الوقت 
الحاضر هناك مجموعة واسعة من الموارد التعليمية التي يمكن أن تدعم أنشطة 
التعلم، ولكن يبقى الكتاب واحدة من الموارد التعليمية في عملية التعليم والتعلم. 
الكتاب المدرسي هو كتاب قياسي يمكن أن يكون مرجعا للمعلمين/ المحاضرين، 
  3 1الطلاب/ الطلاب لتعلم مادة.
لم، لتعفي الصف، يتم تحفيز الطلاب للمشاركة بنشاط في أنشطة ا
طبوعة م المعلاوخاصة في استكشاف عدد من مواد القراءة، سواء في وسائل الإ
ف التعر و ات الأخرى عرفة، يمكنهم تعلم الثقافوبهذا الكم من الم .والإلكترونية
 .يحتى يتمكنوا من تعلم المفهوم والتفكير النقد ،على ثقافتهم
تتكون المواد العربية من مواد في شكل خطاب شفهي ومكتوب في 
شكل تعريض بسيط أو حوار حول الهوية الذاتية، والحياة المدرسية، والحياة 
ايات، والسياحة، والخدمات العامة والعمل على الأسرية، والحياة اليومية، والهو 
                                                           
2 1
في التاريخ raja-ukub-ayngnitnep/70/60/3102/moc.sserpdrow.egdelwonkalin//:sptth
  8102أبريل  21
 3أمي حنيفة، فانتنغي بوكو أجر يًا بركولتس دالم ماننغكتًكا أيفكتيفتس  فاملجارًا بحس عرب، جزء 3 1
 ٍ401) ص.4102جورنال علم التاجيد, رقم يناير الاولى (
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تدريب الجوانب الأربعة للمهارات اللغوية، أي الاستماع التحدث والقراءة 
 .4 1والكتابة
 الفصل الثالث:  تعلم اللغة العرية
ية،  جنبهناك عدة مصطلحات شائعة الاستخدام في تعلم اللغات الأ
دخل : مم اللغة، وهيكلغة الهدف. يستخدم هذا المصطلح في عملية تعل
 .التدريس، طريقة التدريس، أسلوب التدريس
 مدخل التدريس )أ
 العربية المعروفة في الإستراتيجية hcaorppaإن مقاربة نهج الكلمة الإنجليزية 
فحة أن  طرة نى شباسم مدخل هي الطريقة التي يقوم بها المعلم في التنفيذ لك
 .يتعامل مع المتعلمين
 :ك نوعان من التعلم، وهماينظر من النهج، وهنا
 لمعلمج انهنهج يركز على الطالب، حيث في هذا النوع من النهج  .1
 م.لتعلمن خلال إعطاء المتعلمين لأخذ دور نشط في عملية ا
منهج يركز على المعلم (نهج يركز على المعلم)، حيث يصبح المعلم  .2
 5 1في هذا النوع من النهج هو الموضوع الرئيسي في عملية التعلم.
 ب).  طريقة التدريس
الطريقة هي الطريقة التي تكون فيها الوظيفة أداة لتحقيق الهدف. وكلما  
كانت الطريقة أكثر ثباتًا، كان من المتوقع أن تحقق الهدف أكثر فعالية. ولكن، 
                                                           
، "فيما يتعلق بمعايير محتوى  0026/32ورقم  22اللائحة التنفيذية لوزير التعليم الوطني رقم  4 1
 614ص.، )6002،  :ايار بناتم  فت. جاكرتا( "واختصاص خريجي المدارس الثانوية العليا والمدارس العليا
(الطبعة الأولى: مكاسر: علاء الدين فيرس,  سيتي عايشة خالق، ماتودو فاملجرًا بحس عرب 5 1
 2),ص.4102
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خاصة في مجال التدريس في المدارس، هناك العديد من العوامل الأخرى التي 
ية طرق التدريس، من بين عوامل أخرى عوامل تلعب دورًا في تحديد مدى فعال
يتم تقييم  6 1العوامل التربوية نفسها وعوامل الطفولة وعوامل الحالة التعليمية.
نجاح أو فشل برنامج تعلم اللغة في كثير من الأحيان من حيث الطريقة 
  7 1المستخدمة، وذلك لأن المنهجية التي تحدد المحتوى وكيفية تعليم اللغة.
يضا مين أعلف، يمكن أن تؤثر الكتب المستخدمة من قبل الموفقا للمؤل
 على فعالية أساليب التدريس. 
 أسلوب التدريس )ج
ب ما يجكل،  مدرس بالإضافة إلى أنه يتقن مادة تدرس بعمق واسع وشام
 .أن يتقن تقنيات التدريس والاستراتيجيات بفعالية وكفاءة
 أساليب للحصول على ملاحظات .1
ع والتغذية لإبدا ايز  يمكن أن يقوم بها المعلمون لتعز الأنشطة والجهود التي
 :الراجعة على المتعلمين هي
 المتعلمين خلاصة الصيد )1
يُعد اهتمام صيد الأسماك إحدى الخطوات التي يحتاج إليها اختصاصيو 
يمكن تحقيق هذا الاهتمام من خلال  التوعية من أجل الحصول على تعليقات.
وحات التي يقدمها المعلمون مع خلفية حياة ربط الأوصاف المختلفة والشر 
أولئك الذين تركوا وراءهم في المناطق الحضرية والريفية لديهم تجارب  المتعلمين.
الحياة اليومية المختلفة في التواصل، والحصول على احتياجات الحياة. وغير 
                                                           
جاكرتا: رنك جفتا,  ;(الطبعة الأولىى دسقالة  ب. سوريبروطو، فراسيس بلجار مانغاجار د6 1
 941),ص2002
عوجنخ فاندنخ: بركح  ;(الطبعة الأولى  راضي الحفي، مانغينال ماتودو ماتودو فانغاجارًا بحس عرب7 1
 81),ص.8991أتامي, 
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 يمكن أن تعزى التجارب التي يختبرونها إلى الدروس المعطاة، بحيث تحصل ذلك.
إن خبرة المتعلمين حول  الدروس على ردود فعل وملاحظات مثيرة للاهتمام.
 .مادة الدرس التي أعطيت هي اهتمام الطلاب
 استخدام وسائل الإعلام المناسبة وأدوات التدريس )2
في إجراء أنشطة التعليم والتعلم، هناك عدد من المعلمين الذين يفضلون 
السؤال والإجابة والمهمة والاختلاط وما استخدام أساليب المحاضرات والمناقشة و 
الاستخدامات المختلفة لأساليب التدريس لها مخاطر وترتبط بأهداف  إلى ذلك.
ومن المتوقع استخدام هذه الأساليب لتعزيز وتطوير وتوجيه  التدريس المقصودة.
ومع ذلك، لم  وتوفير المهارات المعرفية والعاطفية والحركية النفسية للمتعلمين.
كن استخدام أساليب التدريس هذه قادرًا على تعزيز بيئة تعلم مثيرة ومثيرة  ي
للتغلب على مثل هذا الوضع يمكن القيام به، من بين أمور أخرى، عن  ومحفزة.
 .طريق استخدام الوسائل الإعلامية والتدريس المناسب
 استخدام النموذج التحفيزية )3
توفير الحافز للمتعلمين  لدى علماء النفس الكثيرة ليقولوه عن أهمية
ليكون لديهم حماسة وشغف كبيرة في متابعة الدروس التي يديرها المربون. الدافع 
الواجب اتباعه حتى تكون حالة التعليم والتعلم في حالة مستقرة. في هذا 
الصدد، هناك العديد من الخطوات التي يمكن القيام بها، من بين أمور أخرى، 
للطلاب للدراسة بجد، لشرح الطلاب بشكل ملموس  من خلال توليد التشجيع
حول ما يمكن القيام به في نهاية التعليم، لمكافأة إنجازات الطلاب، حتى يتمكنوا 
من التحفيز للحصول على أفضل الإنجازات في وقت لاحق، مما يساعد على 
التغلب على الصعوبات التي يواجهها المتعلمون في المشاركة في أنشطة التعليم 
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والتعلم، واستخدام أساليب وتقنيات وأساليب تدريس أكثر تنوًعا كما هو 
 .موضح
 اعطاء النتجة )4
دوات ن الأة مإن إعطاء النقاط أو الأرقام لكل نتيجة تعلمية هي واحد
 لى الأعدادعللوم ااء اللازمة لتغذية ردود الفعل التعليمية الجيدة. لا يمكن إلق
أيًضا  تحدث أن المتعلم كسبب، ولكن يمكن الضعيفة التي يتلقاها الطلاب على
تمدها تي يسال بسبب سببها من قبل المعلمين. وبالمثل، فإن الأعداد الجيدة
تركة بين هي مشو ، المتعلمون تُعزى عادة إلى دور ومساهمة المعلمين والمتعلمين
ج تعلم نتائ قيقدور المعلمين. ومع ذلك، فالمعلمون هم المسيطرون في دعم تح
 .لمين في شكل أرقامالمتع
 هدية العطاء  )5
يمكن تقديم الهدايا في المدرسة. يمكن للمعلمين مكافأة المتعلمين 
المتميزين. لا ينبغي أن يتم تقديم هدية في وقت الزيادة في الفصل. ولا ينبغي 
إعطاء الهدية عندما يتلقى المتعلم بطاقة تقرير في كل ربع سنة. ولكن يمكن أن 
أنشطة التعليم والتعلم. في أنشطة التعليم والتعلم، يمكن  يتم ذلك أيًضا في
للمعلمين تقديم مكافآت من أي نوع للمتعلمين الذين يتفوقون في إكمال 
المهمة، والإجابة بشكل صحيح على التكرار التكويني، ويمكن تحسين الانضباط 
  8 1في التعلم، والطاعة لقواعد المدرسة وما إلى ذلك.
 إعطاء العقوبة  )6
قوبة هي تعزيز سلبي، ولكن لا تزال ضرورية في مجال التعليم. العقوبة الع
التربوية هي العقوبة التي لا تجرح روح وجسد المتعلم، بل العقاب الذي يشجع 
                                                           
جاكرتا: رينيكا سيبتا ;(الطبعة الثاني  شيف البحري جمارة وأسوان زين، سترتغيا بلجار مانغجار8 1
 961),ص.2002،
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الطفل على التفكير، أن يكون، وأن يحقق أخطائه، ثم يحاول تحسينها في 
 9 1المستقبل.
 ستراتيجيةالإ .2
ولة  محافيمل مخطط عريض للقوس للع بشكل عام، الاستراتيجية لها معنى
لتدريس اتعلم بطة لتحقيق هدف محدد. يتم تعريف الاستراتيجيات العادية المرتب
لم عليم والتعة التنشطأعلى أنها أنّاط عامة لأنشطة المعلم، والمتعلمين في تحقيق 
 .لتحقيق الأهداف الموضحة
شمل الأشياء التي هناك أربعة استراتيجيات أساسية في التعليم والتعلم ت
تحدد وتعرض مواصفات ومؤهلات تغيير سلوك الطالب وشخصيته كما هو 
متوقع، واختيار منهج التعليم والتعلم بناًء على طموحات المجتمع وتوقعاته، 
واختيار وتطبيق الإجراءات والأساليب والتقنيات التعلم الذي يعتبر الأكثر 
م من قبل المعلمين في تنفيذ ملاءمة وفعالية بحيث يمكن استخدامه كمعل
الأنشطة التعليمية، ووضع القواعد والحدود الدنيا للنجاح أو المعايير ومعايير 
النجاح بحيث يمكن استخدامها كدليل من قبل المعلمين في تقييم نتائج أنشطة 
  0 2التعليم والتعلم التي سيتم استخدامها كطعم وراء المعنية ككل.
وراء المعرفية بتفكير الطلاب في كيفية تفكيرهم أّما ترتبط الاستراتيجيات 
  1 2وقدرتهم على استخدام استراتيجيات تعليمية محددة بشكل مناسب.
    تعلمال: نتائج  الفصل الرابع
في القاموس الإندونيسي، تكون النتيجة شيًئا (مصنوًعا ومصنوًعا وما إلى 
بسبب نشاط أو  يشير تعريف النتائج إلى الاستحواذ  2 2ذلك) عن طريق الجهد.
                                                           
رينك   ;جاكرتا(  و. جاميس فوم و أيف ل. باكري، تكنيك مانغجار سجر سستماتس9 1
 111ص.)،3002جفتا,
جاكرتا: رينيكا سيبتا (الطبعة الثاني,  سترتغيا بلجار مانغجار، شيف البحري جمارة وأسوان زين0 2
 5),ص.2002،
جاكرتا: مجموعة كنجنا  ;بعة الثالث(الطفرغرنيسف  -تريانتو، مندوسٍيا مادول فمبلجارًا أنوفتيف1 2
 341),ص.0102فرينض الإعلامية ،
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لذا، فإن النتائج هي الأشياء   3 2عملية ينتج عنها تغيير وظيفي في المدخلات.
 .التي تسبب أو عقدت نتيجة لجهد تم القيام به
في جوهرها، التعلم هو عملية تتميز بتغييرات في الشخص. يمكن الإشارة 
ة والفهم إلى التغييرات الناتجة عن عملية التعلم في أشكال مختلفة مثل المعرف
والمواقف والسلوك والمهارات والقدرات، وكذلك التغييرات في الجوانب الأخرى 
  4 2الموجودة لدى الأفراد الذين يتعلمون.
وبالتالي ، فإن  .التعلم هو حاجة كل إنسان يريد أن ينجح في حياته
عملية التعلم تحدث بطرق عديدة سواء عن قصد أو غير متواصل طوال الوقت 
  5 2غيير في الطالب.وتؤدي إلى ت
التعلم هو عملية جهود يان من قبل الأفراد للحصول تغيير في السلوك  
 6 2ككل نتيجة لخبرة الفرد الخاصة في التفاعل مع البيئة.
استنادًا إلى الرأي المذكور أعلاه، يمكن الاستنتاج أن التعلم هو عملية 
ة ككل يقوم بها شخص ما للحصول على تغيير في السلوك أو معرفة جديد
بمعنى أن "التعلم هو تغير من عدم  .نتيجة لتجربته الخاصة في التفاعلات في بيئته
 " 7 2معرفة لمعرفة، ولا يمكن أن تكون قادرة على أداء أو التصرف
 :العوامل التي تؤثر على نتائج التعلم
                                                                                                                                                               
 315امس فوست، قامس بحس اندونيسي، ص.قتيم فييوسون  2 2
 44فرونتو، ايبلواس حاسيل بيلاجر، ص. 3 2
بروغريسف(الطبعة الأولى؛ جكرتا: كينجان -تري انتو، ميندسائن موضيل بيمبلاجاران اينوباتيف 4 2
 9)، ص.9002فرينادا ميديا غروب،
 .61بروغريسف، ص.-تري انتو، ميندسائن موضيل بيمبلاجاران اينوباتيف 5 2
) 0102فكتر يًا ممفغروحن ( الطبعة خامس: جاكرت: رينك جفت، -سلمتو، فلجر ًدا فكتر 6 2
 2ص.
 1يوسف، تير فلجر دالم فركتك،ص. 7 2
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 عوامل الداخلية )1
 ال:المث بيلسالعامل الداخلي هو عامل يأتي من داخل الفرد نفسه على 
لدافع هو بيان معقد داخل الكائن الحي الذي يوجه السلوك أو العمل ا )أ
  8 2إلى هدف أو حافز.
ة لجديداقف الذكاء هو قدرة الفرد على التكيف بشكل مستقل مع الموا )ب
 .والحرجة في حياته
ه تأثير  لتمام لاهالفائدة هي جاذبية المتعلم للقيام أو تعلم شيء ما، وا )ت
 .كبير على عملية التعلم
 الخارجية عوامل )2
ن تؤثر كن أ يمالعوامل الخارجية هي عوامل من خارج الذات الفردية التي
 والتي تشمل العوامل الخارجية: على نتائج تعلم الطلاب.
تؤثر على  كن أنيم تأثير الأدوات والمواد التعليمية هو أحد العوامل التي )أ
مية ت التعليوقد وجد على نطاق واسع في المؤسسا نتائج تعلم الطلاب.
والتعلم،  تعليمال أن الأدوات الأقل المستخدمة من قبل المعلمين في عملية
م وسائل وبالمثل، فإن استخدا أكثر صعوبة أيضا في تلقي الدروس.
 .الإعلام التعلم
م  تعلظر فيبيئة التعلم هي واحدة من العوامل التي تحتاج إلى الن  )ب
 .تمعيةيئة مجسية وبكانت بيئة عائلية كأول مدرسة وبيئة مدر  الأطفال.
 إطار التفكير:  الفصل الخمسة
في هذه الدراسة، موضوع البحث هو كتاب عن كيفية إتقان العربية 
واستخدم الباحثون الكتب طرق سريعة   بسرعة وتأثيرها في تعلم اللغة العربية.
                                                           
  06)، ص.0991اكاريا,سارتييا, بسيكولوجي بنديديكان ( الطبعة الأولى: بادون: ريماجا روزد 8 2
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اتقان اللغة العربية، بحيث المتعلمين يمكن أن نفهم بشكل جيد جدا مع 
 :معني الباحثين هي كما يلي إطار التفكيرأما  .أن تتحققالأهداف يمكن 
 :. مخطط إطار التفكير1الصورة 
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 الباب الثالث
 طريقة الباحث
  نوع و تصميم البحث:   الفصل الأول
 نوع البحث .1
البحث  .كان نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة ما قبل التجربة
يتم استخدام مجموعة واحدة أو فصل واحد التجريبي هو نوع من البحث حيث 
كان نوع البحث المستخدم في هذه   .9 2فقط بدون فئة المقارنة في اختبار متغير
البحث التجريبي هو نوع من البحث حيث يتم  .الدراسة ما قبل التجربة
استخدام مجموعة واحدة أو فصل واحد فقط بدون فئة المقارنة في اختبار 
 .0 3متغير
 تصميم البحث .2
-tseterP puorG-enO صميم البحوث المستخدمة في هذه الدراسة هوت
هو التصميم الذي يستخدم مجموعة واحدة فقط أو فئة دون  niased tsettsop
في هذا التصميم، هناك امتحان مسبق قبل  .1 3المقارنة في اختبار متغير الصف
بار البعدي استخدام الكتاب في كيفية إتقان اللغة العربية بسرعة وإنهاء الاخت
يمكن رؤية التصميم في الجدول  .بعد استخدام كتاب لإتقان العربية بسرعة
 :التالي
 tsetsoP naukalreP tseterP
 O2 X O1
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 شرح :
ة لعربيلغة اإن إعطاء العلاج باستخدام الكتب هو طريقة لإتقان ال:  X
 بسرعة
يفية ك  تابالملاحظة (القياس) في شكل درجات اختبار قبل تطبيق ك:  O1
 سرعة إتقان اللغة العربية
ان لإتق ريقةالملاحظة (القياس) في شكل درجات اختبار بعد تطبيق ط:   O2
 العربية بسرعة
 موقع البحثالفصل الثاني : 
التي تقع على  المحمدية بنطاينخ المدرسة العاليةويجري هذا البحث في 
 قعهذا المو  ةلباحثاارة واختولاية سولاويسي الجنوبية. طريق المحور بمنطقة بنطاينج 
 .أولا ً  كانت مدرسة يدرس فيها الباحثة ماضياالمدرسة  بسبب ان
 البحث و عينة الفصل الثالث : سّكان
 سّكان )أ
السكان هو مجال تعميم يتكون من كائنات أو مواضيع لها صفات 
لذا فإن  وخصائص معينة حددها الباحث لتدرسها ثم استخلاص استنتاجات.
لا  ا فقط أشخاًصا، ولكن أيًضا كائنات وأشياء طبيعية أخرى.السكان ليسو 
يمثل السكان أيًضا المقدار الموجود في الكائن / المادة قيد الدراسة فحسب، بل 
يشمل أيًضا جميع الخصائص / الخصائص التي يمتلكها الجسم أو الجسم محل 
  2 3الدراسة.
                                                           
 ;د ( الطبقة الرّابعة عشرة  &فانلتًيا فنددًكا فنلتًيا فندكًتا كونتيتف، كوليتتف، ًضا ر  متوضيسغيونو،  2 3
 65) ص. 6102بانضنج : الفبت، 
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أو  اصشخالسكان هو الكائن بأكمله قيد الدراسة، سواء في شكل أ
علاه، يمكن أاستنادا إلى الوصف  أشياء أو أحداث أو قيم أو أشياء تحدث.
هكذا،  و  .ملاحظة أن السكان هم الكائن بأكمله الذي يمثل هدف الدراسة
رسة لمداكان عدد السكان في هذه الدراسة من جميع طلاب الصف العاشر 
 .شخصا 77العالية المحمدية بنطاينج التي بلغت 
 .دراسة السكان. 1الجدول 
 الرقم فصل أجناس مجموع
 P L
  .1 1sii فصل العاشرال 9 11 0 2
 2sii العاشر فصلال 8 22 03
 aim العاشر فصلال 21 51 72
 مجموع 7 2 05 77
 عينة )ب
تم أخذ العينات في   3 3العينة هي جزء أو ممثل من السكان قيد الدراسة.
هي  ssalc modnarحيث  ssalc modnar elpmisهذه الدراسة باستخدام التقنيات 
 .تؤخذ العينات عشوائيا، بغض النظر عن المستوى السكاني .أبسط تقنية
المدرسة العاليه   1sii وكانت عينات من هذه الدراسة لطلاب الصف العاشر
 .شخصا 02مجموعها  بنطاينج محمدية
                                                           
 tgT( tnemanruoT semaG maeT epiT fitarepooK)فمفلجارًا مأونة، "أفكتفتس مضيل 3 3
لاتداي سلتن اي مدرسة د 4كلس  2ترحدف حصل بلجار فسرت ديدك فوكك بحسن بغون رّون سدرحن سمستر 
 73) ص.5102"، سكرفس (سمرًا : ا ُِإ ن ولسغن، 3102/2102فتح دمك تحن بلجارًا 
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 تقنيات جمع البيانات والأدوات : الفصل  الرابع
عبارة عن اختبارات نتائج  خدمة في هذه الدراسةكانت الأدوات المست
، وأوراق مراقبة المعلم وأوراق مراقبة الطلاب بالإضافة إلى خطة تنفيذ التعلم
 .يتم استخدام الأداة لجمع البيانات أثناء البحث )PPR(. التعلم
 اختبار نتائج التعلم .1
ر إتقان اختبار نتائج التعلم هو اختبار إتقان، يقيس ميدان هذا الاختبا
يتم اختبار الاختبار  .الطلاب على المواد التي يدرسها المعلم أو يتعلمها الطلاب
اختبار نتائج تعلم اللغة العربية هو أداة بحث  .لمعرفة إتقان الطلاب على المواد
يستخدمها الباحثون لقياس مستوى التمكن المعرفي للطلاب قبل وبعد استخدام 
 .العربية اللغة نلإتقا الطريقة السرعية الكتب
 ورقة المراقبة .2
يتم تفسير المراقبة على أنها الملاحظة والتسجيل المنهجي للأعراض التي 
ملاحظة لمراقبة نشاط أو أداء الشخص الذي جعل  .تظهر في موضوع البحث
 .موضوع البحث، ويمكن استخدام ورقة الملاحظة
لم كباحث في البحث، يتم استخدام ورقة الملاحظة لتحديد نشاط المع
 .وأنشطة الطلاب الذين تمت دراستهم أثناء عملية التعلم
  )PPR( خطة تنفيذ التعلم .3
هي خطة لتنفيذ التعلم وجًها لوجه للعديد من  )PPR( خطة تنفيذ التعلم 
الاجتماعات أثناء البحث في الصف التجريبي الذي تم تطويره بالتفصيل من 
 .موضوع يشير إلى المنهج الدراسي
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  التوثيق .4
 التوثيق هو وسيلة لمعرفة شيء بالنظر إلى الوثائق المتعلقة بموضع البحث.
 داةالأالصلاحية الفصل الخامس : 
قبل استخدام جميع الأدوات في هذه الدراسة، يتم التحقق من صحتها 
 :ويرد تفسير للتحقق من صك على النحو التالي .أولا ً
 التحقق من صحة نتائج اختبار التعلم .1
ق من اختبار نتائج تعلم اللغة العربية الذي أعده الباحث من سيتم التحق
 :قبل خبيرين، مع معايير الصلاحية على النحو التالي
 معيار صّحة .2 الجدول
 رقم حذاء مدقق مستوى  صحيح 
 1 5 لا صحيح)( مّتصل منخفض
 2 01 )ناقص صحيح) كفى مّتصل
 3 51 )صحيح( مّتصل
 4 02 )صحيح جّدا( مّتصل جّدا
 إجراء البحوث: :  سّادسالفصل ال
إن إجراء البحث الذي سيتم إجراؤه يبدأ بالبحث عن المعلومات ومعرفة 
 الشروط الأولية الموجودة في المكان الذي سيتم استخدامه كموضوع بحثي.
بشكل عام، تتكون هذه الدراسة من ثلاث مراحل رئيسية هي: مرحلة الإعداد، 
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ة البيانات، مرحلة وضع الاستنتاجات ومرحلة تقديم مرحلة التنفيذ، مرحلة معالج
  التقارير.
  مرحلة التحضير .أ
مرحلة الإعداد هي نشاط قبل إجراء العلاج، في هذه المرحلة تكون 
  الخطوات التي اتخذها الباحث على النحو التالي:
 تراخيص بحث كاملة. )أ
م قم بإنشاء سيناريو تعلم الفصل في هذه الحالة خطة تنفيذ التعل )ب
  وفًقا للمواد التي سيتم تدريسها.) PPR(
  مرحلة التنفيذ .ب
  يمكن رؤية مرحلة إعطاء العلاج وفًقا للجدول الحالي في الجدول التالي.
 جدول البحوث. 3جدول 
 عدد يوم / تاريخ أنشطة
و المعالجة الاختبار قبل تنفيذ 
 المستمرة
 .1 8102أغسطس  42الخميس، 
 .2 8102أغسطس  82الثلاثاء،  معالجة
 .3 8102أغسطس  03الخميس،  معالجة
 .4 8102أغسطس  13الجمعة،  تنفيذ الاختبار البعدي
 
يتم  مرات. 4بناء على وقت الدراسة المذكورة أعلاه، تم إعطاء العلاج 
وبالمثل، تم إجراء الاختبار الأولي واختبار ما  دقيقة. 54  x2العلاج خلال 
  دقيقة. 54ن بعد في غضو 
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  مرحلة معالجة البيانات .ت
في هذه المرحلة، ما يتم هو معالجة البيانات على البيانات التي تم 
الحصول عليها من نتائج الاختبار القبلي والبعدي باستخدام الإحصاء الوصفي 
 والإحصاءات الاستقصائية
 جعل مرحلة الخلاصة  )أ
باستنتاجات من نتائج  في هذه المرحلة، تقوم الأنشطة التي يتم اتخاذها
البيانات التي تم  -البحث استناًدا إلى فرضيات تم وضعها وبناًءا على البيانات 
 الحصول عليها. 
 مرحلة التقارير  )ب
في هذه المرحلة ، يقوم الباحث بتجميع تقرير بحثي يتم تنفيذه في شكل 
نّاذج  البحث النهائي عن طريق صب نتائج المعالجة والتحليل والاستنتاجات في
 مكتوبة يتم ترتيبها بشكل منتظم ومنهجي ومنهجي.
 تحليل البيانات طريقة:   السّابع الفصل
هي تقنية التحليل  ةإن تقنية تحليل البيانات المستخدمة من قبل الباحث
بجمع البيانات المجمعة، ومعالجة البيانات  ةالكمي، حيث يقوم الباحث
الإبلاغ عما حدث في موقع  واستخلاص النتائج من البيانات ووصف أو
 :يتم تحليل البيانات باستخدام الصيغة التالية .البحث
 
 %001 X عدد الإجابات الصحيحةحاصل = 
 عدد الأسئلة  
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تصنيف درجات الطلاب في مرحلة ما قبل الاختبار وبعد . 4جدول 
  4 3الاختبار
 عدد قيمة تصنيف
 .1 001 – 68 جدا منخفضة
 .2 58 – 17 منخفضة
 .3 07 – 65 لمعتد
 .4 54 – 14 جيدة
 .5 04≤ جدا جيدة
 :مزيد من التحليل باستخدام الصيغة على النحو التالي
 % 001 x   =P
 :المواصفات
 نسبة مثويةP =
  ترددF =
 عدد الأشياء التي تم فحصهاN=
يمة ن قعبعد البحث عن متوسط قيمة الطلاب، يبحث الباحث التالي 
 :لمعياري باستخدام الصيغة على النحو التاليالانحراف ا
  - 2X∑ = SS  حيث
  :المواصفات
 الانحراف المعياريDS = 
 مجموع نقاط ²×∑ =
                                                           
 542), ص.5002فت. بومي اكسر,  :جاكرتا( دسر أفلوسي فنديدًكا-سوحرسيمي أركنتو، دسر4 3
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 عدد المستفتيين =N
 مجموع مربعات الدرجات ∑(  =ᵡ)²
 تحديد الفروق
 2dS = S
 تحديد معامل الارتباط
  = vK
 ملاحظات:
 لانحراف المعياريا
ر المشاركة اختباق و لإيجاد فرق معنوي بين القيمة المتوسطة للاختبار المسب
 :باستخدام الصيغة التالية
 
 = T 
 
 :المواصفات
 مختلفة متوسطاتD = 
  عدد الطلاب N =
 اختبار أهمية T =
 مجموع الانحراف D∑ = 
 الانحراف مرّكب مجموع²)D∑( = 
  13
 عاب الرببلا
 تهامباحث و نتائج البحث
 نتائج البحث : الفصل الأول
 تحليلالالتحقق من صحة أدوات  .1
أداة اختبار نتائج كانت الأداة التي تم التحقق منها في هذه الدراسة 
تم التحقق من صحة الصك من قبل  )PPR(. ، خطة تنفيذ التعلمالتعلم (مقال)
حقق من قبل المشرف لمعرفة ، تم تنفيذ نتائج التعلاوة على ذلك .المشرف
 .مستوى صلاحية الأداة
 اختبار نتائج التعلم )1
اختبار نتائج التعلم هو اختبار يستخدم لقياس إتقان الطلاب للمواد التي تم 
اختبار نتائج التعلم المستخدم في هذه الدراسة هو اختبار مقال  .تدريسها
 .أسئلة 01يتكون من 
 )PPR( خطة تنفيذ التعلم )2
هي أداة تعلم استخدمت في البحث الذي  )PPR( التعلم خطة تنفيذ
من جوانب التوجيه ونطاق  PPR تتكون الجوانب التي تم التحقق منها في .أجري
 .الأنشطة واللغة والتقييم العام
 وصفي ّ التحليل .2
الصف  نتائج التحليل الوصفي لقيمة نتائج تعلم اللغة العربية لطلاب )1
قبل استخدام كتاب  بنتاينجمدية محبالمدرسة العالية  1siiالعاشر 
 "العربية  الطريقة السرعية الإتقان اللغة"
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بناًء على نتائج اختبار تعلم اللغة العربية للطلاب قبل استخدام الكتاب 
، يتم عرض البيانات التي تم الحصول عليها في كيفية إتقان اللغة العربية بسرعةفي  
 .4ا هو موضح في الجدول شكل جدول توزيع واحد لتوزيع البيانات كم
بناًء على نتائج اختبار تعلم اللغة العربية للطلاب قبل استخدام الكتاب 
، يتم عرض البيانات التي تم الحصول عليها في كيفية إتقان اللغة العربية بسرعةفي  
 .4شكل جدول توزيع واحد لتوزيع البيانات كما هو موضح في الجدول 
في مدرسة  1 siiX ر ما بعد الاختبار لطلابحالة ما قبل الاختبار واختبا
 محمد بن عطية عالية
 نتائج الاختبار قبله. 5جدول 
 اسم الطالب قبل الاختبار النتيجة المثالية معلومات
 عالم فجري 61 001 ناقص جدا
 فهرول ارسياندي 73 001 ناقص جدا
 فرحان فكريترات هداية 41 001 ناقص جدا
 سودهاجر أ 71 001 ناقص جدا
 إقبال 61 001 ناقص جدا
 محمد صكري 53 001 ناقص جدا
 مهاجر هدايت 03 001 ناقص جدا
 ملتزم 23 001 ناقص جدا
 ننضر 52 001 ناقص جدا
 تسليم  92 001 ناقص جدا
  إيفوري ديان بار 51 001 ناقص جدا
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  أمي بوتريوي  91 001 ناقص جدا
 بوتريويأميليا  يوننض 62 001 ناقص جدا
 بوتري بيرليان 21 001 ناقص جدا
 متمعن ّ 72 001 ناقص جدا
 زكريا نور الإنسان 02 001 ناقص جدا
 بوتري 51 001 ناقص جدا
 ذو الفقار أفندي 72 001 ناقص جدا
  بوترياننضيا  61 001 ناقص جدا
 شمس الدين 81 001 ناقص جدا
 مجموع 644 001  
ل البيانات الوصفية للبيانات أعلاه هو نتيجة حساب تحلي  4والجدول 
المتعلقة بتعلم اللغة العربية قبل استخدام الكتاب في كيفية إتقان اللغة العربية 
القيمة القصوى هي أعلى قيمة يحصل عليها الطلاب في اختبار اللغة  .بسرعة
. في 73العربية قبل استخدام الكتاب في كيفية إتقان اللغة العربية بسرعة بدرجة 
دنى قيمة هي أدنى قيمة حصل عليها الطلاب في اختبار اللغة العربية حين أن أ
متوسط أو  .21، مع اب في كيفية إتقان العربية بسرعةقبل استخدام الكت
متوسط هو قيمة الاكتساب الكلي للطلاب مقسوًما على عدد الطلاب ، 
 .مخرجات تعليمية 3,22بمتوسط درجات 
الانحراف  .انحراف معياري كبيرة بالإضافة إلى ذلك، هناك أيًضا قيمة
 .56,7المعياري هو مقياس يصف مستوى توزيع متوسط قيمة 
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استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها من نتائج التحليل الوصفي، 
فإن نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلاب الماجستير محمدية بانتاينج قبل 
عربية بسرعة يتم تصنيفها في فئة نتائج استخدام الكتاب في كيفية إتقان اللغة ال
 .5التعلم كما هو موضح في الجدول 
 .الاختبار قبلهالتصنيف . 6الجدول 
استناًدا إلى نتائج الجدول أعلاه ، أوضح أن نتائج الملاحظات حول تأثير 
في السابق   .تحصيل تعلم الطلاب في تعلم اللغة العربية ما زالت غير موجودة
كان من الضروري معرفة أن الدرجة المستخدمة كانت أعلى فئة (درجة مثالية) 
ويعرف ذلك من خلال  .)(سيئ جًدا 21(جيد جًدا) وأدنى فئة =  001= 
  .طالًبا 02عدد الطلاب الذين حصلوا على أعلى الدرجات من 
 عدد تصنيف نتيجة التكرار نسبة مئوية
  .1 جيدة جدا  001 – 68 0 %0
  .2 جيدة  58 – 17 0 %0
 .3 مقبول  07 – 65 0 %0
 .4 منخفضة  55 – 14 0 %0
 .5 امنخفضة جد 04 ≤ 02 %001
 جملة 02 %001
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وبناًء على هذه البيانات ، يمكن الاستنتاج أن تحصيل الطلاب ما زال 
 .ضعيًفا للغاية
 لطلاب تعلم اللغة العربية لقيمة نتائجقيمة نتائج التحليل الوصفي ل )2
بعد استخدام   ة العالية محمدية بنتاينج درسبالم  1sii لصف العاشرا
 "العربية  الطريقة السرعية الإتقان اللغة"كتاب 
بناًء على نتائج اختبار تعلم اللغة العربية لدى الطلاب بعد استخدام  
كتاب كيفية إتقان اللغة العربية بسرعة ، يتم عرض البيانات التي تم الحصول 
البيانات كما هو موضح في الجدول عليها في شكل جدول توزيع واحد لتوزيع 
 .4,4
 نتائج الاختبار بعده 7جدول 
 اسم الطالب اختبار البعدي النتيجة المثالية معلومات
 عالم فجري 29 001 جيدة جدا
 فهرول ارسياندي 89 001 جيدة جدا
 فرحان فكريترات هداية 07 001 مقبول
 هاجر أسود 08 001 جيدة
 إقبال 88 001 جيدة جدا
 محمد صكري 19 001 دة جداجي
 مهاجر هدايت 99 001 جيدة جدا
 ملتزم 69 001 جيدة جدا
 ننضر 08 001 جيدة
 تسليم  07 001 مقبول
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  إيفوري ديان بار 79 001 جيدة جدا
  أمي بوتريوي  68 001 جيدة جدا
 بوتريويأميليا  يوننض 98 001 جيدة جدا
 بوتري بيرليان 08 001 جيدة
 متمعن ّ 57 001 جيدة
 زكريا نور الإنسان 08 001 جيدة
 بوتري 57 001 جيدة
 ذو الفقار أفندي 78 001 جيدة جدا
  بوترياننضيا  68 001 جيدة جدا
 شمس الدين 88 001 جيدة جدا
 مجموع 7071  
 
أعلاه هو نتيجة حساب تحليل البيانات الوصفية للبيانات  6والجدول 
القيمة  بعد استخدام الكتب لإتقان العربية بسرعة.  المتعلقة بتعلم اللغة العربية
القصوى هي أعلى قيمة حصل عليها الطلاب في اختبار اللغة العربية بعد 
في حين أن أدنى  .99، بدرجة اب في كيفية إتقان العربية بسرعةاستخدام الكت
قيمة هي أدنى قيمة حصل عليها الطلاب في اختبار اللغة العربية بعد استخدام 
متوسط أو متوسط هو  .07، مع اقتناء تب في كيفية إتقان العربية بسرعةلكا
قيمة الاكتساب الكلي للطلاب مقسوًما على عدد الطلاب ، مع متوسط قيمة 
نتائج اختبار التعلم بعد استخدام كتاب كيفية إتقان اللغة العربية بسرعة عند 
 53,58
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ري كبير، الانحراف وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا الانحراف المعيا
 .02,82المعياري هو مقياس يصف مستوى بنشر متوسط قيمة 
، ل عليها من نتائج التحليل الوصفياستنادا إلى البيانات التي تم الحصو 
فإن نتائج تعلم اللغة العربية في طلاب مدرسة محمدية بنتا العليا في الصف 
تم تصنيفها في فئة العاشر بعد استخدام الكتب لتتقن العربية بشكل سريع ي
 .7نتائج التعلم كما هو موضح في الجدول 
  الاختبار بعدهالتصنيف  8الجدول 
 عدد تصنيف نتيجة التردد نسبة مئوية
  .1 جدا جيدة  001 – 68 21  %06
 .2 جيدة  58 – 17 6  %03
 .3 قبولم  07 – 65 2  %01
  .4 منخفضة  55 – 14 0  %0
  .5 جدا منخفضة  04  ≤ 0  %0
 جملة 02  %001
 
من نتائج جدول اختبار الوظائف أعلاه ، يشرح أن نتائج الملاحظات 
حول تأثير تحصيل تعلم الطالب في تعلم اللغة العربية باستخدام كتاب كيفية 
إتقان اللغة العربية قد ازدادت مقارنة مع الاختبار السابق الذي أجري قبل 
ن عدد الطلاب الذين من المعروف أ   .استخدام كتاب كيف تتقن العربية
طالًبا حاصلين  02طالًبا من بين  21حققوا درجات عالية (جيد جًدا) كان 
مشاركين  6(جيد) ما يصل إلى  58 - 17، درجة  001 - 68على درجة 
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 2يكفي) ما يصل إلى ( 07- 65طالًبا ، والطلاب الذين أحرزوا  02من 
 .طلاب
الاختبار وما بعد الاختبار  وبالتالي يمكن أن نخلص إلى أن نتائج ما قبل
بالمدرسة  1sii تزيد من نتائج التعلم في المواد العربية في الصف العاشر من 
 .العالية محمدية بنتاينج الفئة الجيدة
 التحليل الاستدلال   .3
 اختبار الافتراض الأساسي .أ
 اختبار العادي ّ)1
ئج تعلم يتم إجراء الاختبار الطبيعي لتحديد نتائج الاختبار الطبيعي لنتا
اللغة العربية للطلاب قبل استخدام الكتاب في كيفية إتقان العربية بسرعة وبعد 
اختبار الحالة الطبيعية هو  .استخدام الكتاب في كيفية إتقان العربية بسرعة
إذا كان كل من البيانات  .الأساس لتحديد اختبار الفرضية الواجب استخدامه
دام الكتاب في كيفية إتقان اللغة العربية التي تم الحصول عليها قبل وبعد استخ
بسرعة يتم توزيعها بشكل طبيعي ، فإن اختبار الفرضيات يستخدم الاختبار 
اختبار الحالة الطبيعية المستخدمة في هذه الدراسة هو  .الإحصائي المعلمي
نتائج تحليل الاختبار الطبيعي في  .50,0على مستوى كبير من  ليليفرس اختبار
 :سة هيهذه الدرا
 قبل استخدام الكتاب كيف تتقن العربية بسرعة العادي ّالاختبار  )أ
للنوافذأن نال على أن  02رواية  SSPSاختبار العاديه باستخدام برنامج 
 .8يتم توزيع البيانات عادة. هذه النتائج يمكن أن تظهر في الجدول 
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اختبار تعلم اللغة العربية قبل الطبيعي نتائج الاختبار . 9جدول 
 استخدام الكتاب الطريقة السرعية الإتقان اللغة العربية
 ytilamroN fo stseT
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 180, 02 519, 931, 02 961, 10000RAV
 
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
صول عليها في العمود شابيرو ويلك استنادًا إلى نتائج مغزى التي تم الح
بحيث يمكن  )>gis 50.0( 50,0نتائج مغزى مذكور أكبر من  .180,0من 
استنتاج ذلك درجات اختبار في نتائج تعلم اللغة العربية للطلاب قبل استخدام 
نتائج اختبارات  .الكتاب كيفية إتقان اللغة العربية بسرعة عادة ما يتم توزيعها
 .1يمكن أن ينظر إليها في الشكل اللغة العربية 
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. عادي نتائج الرسم البياني توزيع اختبار تعلم اللغة العربية قبل 1الشكل 
 استخدام الكتاب كيفية السيطرة بسرعة اللغة العربية
. هذا هو رسم بياني للتوزيع الطبيعي لنتائج اختبار 1وبناًء على الشكل 
في كيفية إتقان اللغة العربية بشكل  تعلم اللغة العربية قبل استخدام الكتاب
سريع ويظهر بعض النقاط والخطوط الخطية ، فإن هذه النقاط تمثل نقاطًا من 
البيانات ، حيث المزيد من النقاط على الرسم البياني أيضا بيانات متنوعة تم 
الحصول عليها من نتائج اختبارات تعلم الفيزياء الطلابية قبل استخدام الكتاب 
يقال أن  .بينما يوضح الخط خط المنحنى العادي .ة إتقان العربية بسرعةفي كيفي
البيانات يتم توزيعها بشكل طبيعي إذا كانت النقاط متوازية مع خط المنحنى 
الطبيعي أو أن المسافة بين هذه النقاط مع خط المنحنى الطبيعي تكون قريبة من 
لمنحنى العادي ، يقال إن وهذا يعني أنه كلما ابتعدنا عن خط ا .بعضها البعض
،  3,4في الرسم البياني الموجود في الشكل  .البيانات غير موزعة بشكل طبيعي
يمكن ملاحظة أن النقاط متاخمة لخط المنحنى العادي بحيث يمكن القول أن 
نتائج اختبار نتائج تعلم اللغة العربية لدى الطلاب قبل المعالجة يتم توزيعها 
 .بشكل طبيعي
الطبيعي بعد استخدام الكتاب في كيفية إتقان العربية  الاختبار )ب
 بسرعة
 02الإصدار  SSPS يظهر اختبار الوضع الطبيعي باستخدام برنامج 
يمكن عرض هذه النتائج في  .للنوافذ أن البيانات يتم توزيعها بشكل طبيعي
 .9الجدول 
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د اختبار تعلم اللغة العربية بعالطبيعي نتائج الاختبار  .01ول لجدا
 استخدام الكتاب الطريقة السرعية الإتقان اللغة العربية
 ytilamroN fo stseT
 kliW-oripahS avonrimS-vorogomloK 
 .giS fd citsitatS .giS fd citsitatS
 093, 02 159, *002, 02 921, 10000RAV
 
 .ecnacifingis eurt eht fo dnuob rewol a si sihT .*
 noitcerroC ecnacifingiS srofeilliL .a
، فقد تم الحصول عليها بشكل ملحوظ في  8,4استنادا إلى الجدول 
 )>gis 50.0( 50,0. هذه القيمة الهامة أكبر من 093,0 عمود شابيرو ويلك
بحيث يمكن استنتاج أن درجات الاختبار على نتائج تعلم اللغة العربية في 
يمكن  .سرعة يتم توزيعها عادةالطلاب بعد استخدام الكتب لإتقان العربية ب
رؤية توزيع نتائج اختبارات فهم المفاهيم العربية في الصف التجريبي في الشكل 
 .2
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الرسم البياني لنتائج اختبار التوزيع الطبيعي تعلم اللغة العربية بعد  2الشكل 
 استخدام الكتاب كيفية إتقان العربية بسرعة
البياني للتوزيع الطبيعي لنتائج ، يوضح الرسم  4,4وبناًء على الشكل 
اختبار تعلم اللغة العربية بعد استخدام. الكتب لإتقان العربية بشكل سريع 
بعض النقاط والخطوط الخطية ، حيث تمثل هذه النقاط نقاطًا من البيانات ، 
حيث كلما ازدادت النقاط على الرسم البياني كلما كانت أكثر تنوًعا البيانات 
عليها من نتائج اختبار تعلم اللغة العربية للطلاب بعد استخدام   التي تم الحصول
يقال  .بينما يوضح الخط خط المنحنى العادي .كتاب كيفية إتقان العربية بسرعة
أن البيانات يتم توزيعها بشكل طبيعي إذا كانت النقاط متوازية مع خط المنحنى 
الطبيعي تكون قريبة من  الطبيعي أو أن المسافة بين هذه النقاط مع خط المنحنى
وهذا يعني أنه كلما ابتعدنا عن خط المنحنى العادي ، يقال إن  .بعضها البعض
،  4,4في الرسم البياني الموجود في الشكل  .البيانات غير موزعة بشكل طبيعي
يمكن ملاحظة أن النقاط متاخمة لخط المنحنى الطبيعي بحيث يمكن القول أن 
لم للطلاب العرب بعد استخدام الكتب ، وكيفية إتقان البيانات حول نتائج التع
 .اللغة العربية بسرعة يتم توزيعها بشكل طبيعي
  = tset-t هي القيمة المحسوبة elbat-t و tset-t نتائج حساب قيمة
  للعينة التابعة )bd( وإيجاد القيمة 88,31
 1-N = BD  
 1 - 02=        
 91=        
 88.31 = gnutiht/tsett و نتيجة 31927.1  = α 
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كبير   Tlebat أو  t-tsetيمكن الحصول على البيانات المذكورة أعلاه عند 
بحيث يمكن  = tset-t 88,31 مقارنة النتائج من .779,2٪ = 5بنسبة 
 ).88,31 > 31927,1(  Tlebat  أكبر من t-tset ملاحظة أن 
وهذا  .مرفوضة H1 قبلت H0 إذن . Tlebat  أكبر من t-tset لأن نتيجة 
 ."يعني أن هناك تأثيرا ًهاما ًعلى كتاب "كيف تتقن العربية السريعة
استناًدا إلى نتائج هذه التحليلات ، أشر إلى أن استخدام "كيفية إتقان 
 ةلياعال ةاللغة العربية السريعة" له تأثير إيجابي لدى طلاب الصف العاشر المدرسي
 بنطاينخ. المحمدية 
 اختبار الفرضية  .4
في الفصل السابق تم وصف مشكلة الفرضيات المتعلقة بكيفية زيادة 
نتائج تعلم اللغة العربية باستخدام كتاب كيف يتقن طلاب اللغة العربية الصف 
 .العاشر بمدرسة علياء المحمدية بنتنج
من البيانات المختلفة أو النتائج التي تم الحصول عليها ، يمكن أن نستنتج 
ئج التعلم لدى الطلاب في الصف العاشر مدرسة علياء المحمدية أن الزيادة في نتا
بنتاينج يمكن رؤيتها من قيمة ما قبل الاختبار وما بعد الاختبار التي وصفها 
يمكن رؤية  .العالية المحمدية بنطاينخ درسةالمالباحثون لطلاب الصف العاشر ب
 :القيمة في الجدول التالي
 بار القبلي وما بعد الاختبارالقيمة المتوسطة للاخت. 11جدول 
 رموز الاختبار القبلي اختبار البعدي
 naeM 3.22 53.58
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لمتعلمين من أن الصيغ تعني أن اعلاه يمكن ملاحظة ول ألجدافي 
ما و 3,22 على قيمةن يحصلور لاختبااقيمة ما قبل ل حو 1siiالعاشر لصف ا
 .يةلعرباللغة افي تعليم دة ياك زناهثم ،  53,58 رختباابعد 
 .استنادا إلى الوصف أعلاه يظهر أن الفرضية التي تم وصفها وفقا للواقع
بناًء على المعطيات التي تم طرحها، من الواضح أن زيادة نتائج التعلم باللغة 
العربية باستخدام كتاب كيف يتقن طلاب اللغة العربية للصف العاشر من 
 .المدرسة المدية محمدية بنتاينغ في فئة جيدة جدا
لمعرفة ما إذا كان كتاب "الطريق السريع إلى اللغة العربية للماجستير" له 
 ةلياعالدرسة بالم1sii   تأثير هام على تعلم اللغة العربية من الدرجة العاشرة
 الباحث الذي يستخدم ٪5" هو استخدام مستوى كبير من بنطاينج المحمدية
في الجدول  %91 bd و %5α= ، ل  91=  1 - 02لذلك ،  1-N هو )bd(
الذي تم الحصول عليه في  tgnutihمن خلال مقارنة مقدار . 54,12مرقم 
 Tlebat أكبر من   tgnutih الحسابات المدرجة في جدول القيم ، يمكن ملاحظة أن
 31927,1=   Tlebat بينما 88,31= tgnutih  حيث
 ، وهذا يعنيH1 ، ثم يتم رفض الفرضيةTlebatهو أكبر من  Tgnutih لأن
العاشر الكتاب السريع طريقة إتقان اللغة العربية لتعلم اللغة العربية في الصف 
  .المدرسة اعالية المحمدية بنطاينج هناك تأثير إيجابيب 1sii
 المباحثة :  الفصل الثاني 
 "نتائج تعلم الطلاب العرب قبل استخدام "كتاب كيفية إتقان العربية بسرعة . 1
 54   
 
لدراسة هو نتائج تعلم اللغة العربية والتي يتم أحد المتغيرات في هذه ا
 أسئلة حول المقالات في الصف 01قياسها باستخدام أداة اختبار تتكون من 
تم إجراء اختبار نتائج التعلم هذا  المدرسة العالية المحمدية بنطاينج. 1sii العاشر
م اللغة من نتائج اختبار تعل ."قبل استخدام "كتاب كيفية إتقان العربية بسرعة
القيمة التي يحصل عليها الطلاب العربية يمكن معرفة القيمة القصوى ومتوسط 
 .وتصنيف هذه النتائج في تصنيف نتائج التعلم
القيمة القصوى التي تم الحصول عليها قبل تطبيق الكتاب باستخدام 
بناًء على تصنيف نتائج التعلم  .3,22قيمة بمتوسط  73التحليل الوصفي هي 
ويمكن ملاحظة  .قيمة الطلاب أقل من ذلك بكثيرن المعروف أن متوسط ، م
  .٪0مع نسبة  <04 ذلك من أعلى معدل لعدد الطلاب في نطاق
نتائج تعلم الطلاب العرب بعد استخدام "كتاب كيفية إتقان العربية  .2
 "بسرعة
أحد المتغيرات في هذه الدراسة هو نتائج تعلم اللغة العربية والتي يتم 
 أسئلة حول المقالات في الصف 01اسها باستخدام أداة اختبار تتكون من قي
تم إجراء اختبار نتائج التعلم هذا  المدرسة العالية المحمدية بنطاينج. 1siiالعاشر 
من نتائج اختبار تعلم اللغة  ."استخدام "كتاب كيفية إتقان العربية بسرعة بعد
القيمة التي يحصل عليها الطلاب  العربية يمكن معرفة القيمة القصوى ومتوسط
 .وتصنيف هذه النتائج في تصنيف نتائج التعلم
 باستخدام الكتاب تطبيق بعد عليها الحصول تم التي القصوى القيمة
 نتائج تصنيف على بناء ً. 93,58 قيمة بمتوسط 99 هي الوصفي التحليل
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 ملاحظة ويمكن .الجيدة الفئة في الطلاب قيمة متوسط أن المعروف من التعلم،
 ٪. 06بنسبة  001 - 68 نطاق في الطلاب لعدد معدل أعلى من ذلك
الاختلافات في نتائج تعلم اللغة العربية قبل وبعد استخدام كتاب  .3
 ""كيف تتقن العربية بسرعة
 في إحصائية دلالة ذات فروق هناك أن أجريت التي البحث نتائج تظهر
 نهج جانب إلى" بسرعة العربية تتقن فكي" كتاب  تطبيق وبعد قبل التعلم نتائج
 اللافتة الاختلافات خلال من ذلك ملاحظة ويمكن. والأسلوب والتقنية النهج
 وبعد قبل عليها الحصول تم التي للقيم والمتوسط الأقصى الحد حيث من للنظر
 ذلك ملاحظة يمكن ، ذلك لإثبات."  بسرعة العربية تتقن كيف" كتاب  تطبيق
 نتائج من.  المعياري الانحراف set tsop و tset erp في فاتالاختلا خلال من
 t قيمة على حصلت معتمدة عينة T اختبار باستخدام الفرضيات اختبار تحليل
  من أكبر tset-t  نتيجة لأن.   = lebatT31927,1 و 88,31=  العدد
 " كتاب    على كبير  تأثير هناك أن يعني وهذا. رفض 1H قبلت 0 H لذا. lebatT
 ." بالمدرسة العالية المحمدية بنطاينج العربية اللغة لإتقان سريعة طرق
إن وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نتائج التعلم قبل وبعد تطبيق 
 .الكتاب حول كيفية إتقان اللغة العربية بسرعة يمكن أن يكون سببه عدة عوامل
وجهات النظر  من منظور الأساس النظري ، تستند استراتيجيات التعلم على
البنائية التي توفر الفرص للطلاب لبناء معرفتهم الخاصة على أساس المعرفة 
 .الأولية لديهم
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 الباب الخامس
 الاختتام
 ةالخلاص : الفصل الأول
 :استنادا ًإلى الوصف الذي ذكره الكاتب أعلاه ، يمكن استنتاج أن
تعلم اللغة توضح الملاءمة مع العلاج المستخدم من قبل الباحثين في  .1
العربية في موقع البحث أن كتاب كيفية سريعة سيطرة اللغة العربية 
بيستخدم مع الطريقة والتقنيات والاستراتيجيات وطريقة تأسسيا 
طريقة تأسسيا هي الطريقة إرشادات بلمؤلف من  وطرق التعلم.
الكتاب نفسه. حيث يتم تعليم الطلاب التعرف على اللغة العربية من 
حيث يتم  .بطريقة تدريجية للمواد المتقدمة أو المواد الأعلىالقاعدة 
تدريس المتعلمين للاعتراف العربية من القاعدة عن طريق تدريجيا على 
هي أن  تأسسيا ميزة مميزة في طريقةالمواد أو المواد المتقدمة أعلى. 
المدرسين مطالبون بمحاولة إدخال ألعاب تعليمية من كل اجتماع. 
لم اللغة العربية في الصف أكثر إثارة للاهتمام وممتعة، حتى يحدث تع
 .وبالطبع دعم زيادة دافعية المتعلمين
 كتاب  باستخدام تدريس قبل العرب الطلاب  العربية الغة تعلم نتائج .2
 العاشر الصف في التعلم نتائج في بسرعة العربية اللغة إتقان كيفية  عن
 84   
 
 مع بكثير أقل  في صنيفت تم بنطاينج المحمدية  العالية  المدرسة
 3,22 نطاق في الطلاب درجات متوسط اكتساب
  عن كتاب  باستخدام تدريس بعد  الطلاب  العربية الغة تعلم نتائج .3
 العاشر الصف في التعلم نتائج في بسرعة العربية اللغة إتقان كيفية
 الحصول مع جيدة فئة في مصنفة تم بنطاينج المحمدية  العالية  المدرسة
 .53,58 نطاق في الطلاب درجات وسطمت على
 العربية اتقان سريعة كيفية  الكتاب أن إلى الدراسة هذه نتائج وتشير .4
 1siiن لها تأثير كبير على تعلم المتعلمين العربية الصف العاشر يكو 
هذا واضح من النتائج التي تم  .بالمدرسة العالية المحمدية بنطاينج
  31927,1 في حي .88.31 =Tgnutih الحصول عليها والتي هي فيها
أهمية =  α مع اختبار 31927,1 >88,31أو يمكن القول Tlebat = 
 .٪5
 الإقتراحات الفصل الثاني :
أرادت الكاتبة أن تلقي الاقتراحات المرجو ، فالاستنتاجات تقديم بعدو 
 تحقيقها في هذه الرسالة، وهي كما يلي:
 المواد إحدى من هي بنطاينج المحمدية العالية المدرسة في العربية اللغة .1
 من وخصوصا المدرسة، من يرجى لذلك،. مهمة مكانة لديها التي
 الإعلام الكتاب يستخدموا أن المدرسة هذه في العربية اللغة معلمي
 الرسالة، هذه نتائج إلى ونظرا. الدراسي التلاميذ تحصيل لرفع المناسبة
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 لديها لأن ناسبةالم الكتاب إحدى من هي الكتاب متعددة أن نظرنا
 .الدراسي التلاميذ تحصيل على فعالية
 أن وهي ألا الأطراف جميع إلى تقديمها يريد التي الأخيرة والاقتراحة .2
 المدرسة في والمدرسين عامة الحكومة مسؤولية هي المادة مشكلة
 الرسالة هذه انتهاء مع ولذلك،. خاصة الجنوبية سولاويزي  العالية
 إليهم عقليا تبرعا الرسالة هذه تكون أن الكاتبة ترجو البسيطة
 التربية لأهداف وفقا التقدم رفع لهم يتمكن حتى. سلفا المذكور
 .المقررة الوطنية
 05   
 
 المراجع
جاكرتا: بنربيت  :الثّالثة الطبعة  .داسار كينديديكان-داسار .إحسان، فواد
 3002رينيكا سيبتا، 
تودو فنجارًا (ببيرف فوق بحس عرب دًا ماو قهرالدين رملى،  .رأزه ،دارش
 2002الطبعة الأولى: يغيكرتا: فستكا فلاجر,  .فكيرًا)
 .مينغاجر بحس عرب ديغًا أيفكتف دًا أيفيسن .و قهرالدين ،-------
 1102مكاسر : علاءالدين فريس, 
فيما ، " 6002/32ورقم  22اللائحة التنفيذية لوزير التعليم الوطني رقم 
تصاص خريجي المدارس الثانوية والمدارس يتعلق بمعايير محتوى واخ
 6002،  :جاكرتا فت. بناتم رايا "العليا
: الطبعة الأولى. مانغينال ماتودو ماتودو فانغاجارًا بحس عرب .الحفي، راضي
  8991عوجنخ فاندنخ: بركح أتامي, 
الطبعة . بروغريسف-ميندسائن موضيل بيمبلاجاران اينوباتيف .انتو، تري
 9002ا: كينجان فرينادا ميديا غروب،جكرت :الأولى
   5102 :جاكرت ئا فت راجا غرفندو متوضولوجي فنيليتيا فنديديكن، .إمزير
فت. بومي   :جاكرتا. دسر أفلوسي فنديدًكا-دسر .نتو، سوحرسيميو كىأر 
 5002اكسر,
 -دار التوفيقية للتراث .الكافى فى شرح الاجرومية .الغني، أيمن أمين عبد
 1102/ 79501القاهرة,
 الطبعة الثالث .فرغرنيسف -مندوسٍيا مادول فمبلجارًا أنوفتيفتريانتو، 
 0102جاكرتا: مجموعة كنجنا فرينض الإعلامية ،;
 امس فوست، قامس بحس اندونيسيقتيم فييوسون 
باندونخ:  :الطبعة الأولى .ماتودولوغي فمفلجارًا بحس عرب .اسيف، حرماوان
 1102فت. رماجاروسدا كريا، 
 15   
 
فانتنغي بوكو أجر يًا بركولتس دالم ماننغكتًكا أيفكتيفتس   .نيفة، أميح
جورنال علم التاجيد, رقم يناير  3 جزء.فاملجارًا بحس عرب
 4102الاولى 
مكاسر:  الطبعة الأولى: .ماتودو فاملجرًا بحس عرب .عايشة خالق، سيت
 4102علاء الدين فيرس, 
بحس فغرح ترحدف فمفلجًرا  ذكين، كتب "جر ِجفت مغوسِي بحس عرب ًدا
 5102عرب تحون 
كال   42جار جيفت مانغوسِي بحس عرب (سيستم  .رملى، قهرالدين
 3102الطبعة الأولى: مكاسر: غنادرما علم,   .فارتمون)
سابّوا فغمبغن  .فمفلجارًا بحس عربماتودي تأسيسية دالم  .-------
 س عربفمفلجارًا بحأرشد، أزهر دالم ترحدف توري أستاذ حاج 
الطبعة الثاني  .سترتغيا بلجار مانغجار .زين، شيف البحري جمارة وأسوان
 2002جاكرتا: رينيكا سيبتا ،;
الطبعة الأولى: بادون: ريماجا  .بسيكولوجي بنديديكان ،سارتييا
 0991،روزداكاريا
الطبعة خامس: جاكرت: رينك  .فكتر يًا ممفغروحن-فلجر دًا فكترتو، يمسلا
 0102جفت، 
 .متوضي فانلتيًا فنددًكا فنلتيًا فندكتًا كونتيتف، كوليتتف، ضًا ر & ديونو، سغ
 6102بانضنج : الفبت،  ;الطبقة الرّابعة عشرة 
 ;الطبعة الأولى .فراسيس بلجار مانغاجار دى دسقالةسوريبروطو، ب. 
 2002جاكرتا: رنك جفتا, 
الطبعة  .لكس)فملجارًا كترمفيًلا بربحس عرب (تيورى دًا أفالدين،  سيف
 2102الأولى: ترسمضي فبليشنخ,
 .تكنيك مانغجار سجر سستماتس .و. جاميس و أيف ل. باكري ،فوم
 3002رينك جفتا,  :جاكرتا
 25   
 
 tnemanruoT semaG maeT epiT fitarepooKفمفلجارًا "أفكتفتس مضيل مأونة، 
ترحدف حصل بلجار فسرت ديدك فوكك بحسن بغون روّن  tgT(
دي مدرسة الاتداي سلتن فتح دمك  4كلس  2سدرحن سمستر 
"، سكرفس (سمرًا : اُِإن ولسغن، 3102/2102تحن بلجارًا 
 )5102
الطبعة الأولى: نشر . متوضولوجي فنيليتيا فنديديكن .مي، محمد خليفةامست
 عينت فبليس ٍ يوجياكارتا
 21في  /moc.sserpdrow.egdelwonkalin//:sptth3102/60/70/ayngnitnep-ukub-raja
  8102أبريل 
 أ الملحق
 تحليل مفصل
 
 asahaB iasaugneM tapeC araC“تحليل مفصل قبل استخدام الكتاب   1أ.
 ”barA
 asahaB iasaugneM tapeC araC“  تحليل مفصل بعد استخدام الكتاب  2أ.
 ”barA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ”barA asahaB iasaugneM tapeC araC“تحليل مفصل قبل استخدام الكتاب   1أ.
 73 : mumiskam rokS
 21 : muminim rokS
 02 :   N
 اسم الطالب قبل الاختبار النتيجة المثالية معلومات
 عالم فجري 61 001 ناقص جدا
 فهرول ارسياندي 73 001 ناقص جدا
 فرحان فكريترات هداية 41 001 ناقص جدا
 هاجر أسود 71 001 ناقص جدا
 إقبال 61 001 ناقص جدا
 محمد صكري 53 001 ناقص جدا
 مهاجر هدايت 03 001 ناقص جدا
 ملتزم 23 001 ناقص جدا
 ننضر 52 001 ناقص جدا
 رسونضي 92 001 ناقص جدا
 ذو الفقار أفندي 51 001 ناقص جدا
  تسلم 91 001 ناقص جدا
 إيفوري ديان بار 62 001 ناقص جدا
 أمي بوتريوي 21 001 ناقص جدا
 يوننض بوتريويأميليا  72 001 ناقص جدا
 بوتري بيرليان 02 001 ناقص جدا
 نور الإنسان زكريا 51 001 ناقص جدا
 متمعن   72 001 ناقص جدا
  بوترياننضيا  61 001 ناقص جدا
 شمس الدين 81 001 ناقص جدا
 مجموع 644 001  
 حساب المتوسط .1
 = 1X
1𝑋∑
𝑁
 =
644
02
 3.22  =  
 حساب الانحراف المعياري .2
 - 21X ∑ = 1SS
2)1𝑋∑(
  𝑁
    
 - 05011 =        
2)644(
02
 
 - 05011 =       
619891
  02
 
 8.549,9 – 05011 =       
 2.401,1 = 1SS 
√ = 1DS 
1𝑆𝑆
1−𝑁
√  = 
24011
1−02
√ = 
24011
91
 56.7 = 511.85√ = 
 حساب التباين .3
 2^ds = 2s
  256.7= 
 25.85= 
 معامل الاختلاف .4
 =  VK
𝑖𝑠𝑎𝑖𝑣𝑒𝑑 𝑟𝑎𝑑𝑛𝑎𝑡𝑆
𝑎𝑡𝑎𝑟−𝑎𝑡𝑎𝑟
 %001 ×
 =
56.7
3.22
 %001 ×
  %03.43 =
 scitsitatS evitpircseD
 ecnairaV noitaiveD .dtS naeM mumixaM muminiM N 
 56.7 56.7 3.22 73 21 02 tseterP
      02 )esiwtsil( N dilaV
 
 
 ”barA asahaB iasaugneM tapeC araC“ تحليل مفصل بعد استخدام الكتاب  2أ.
 99 : mumiskam rokS
 07 : muminim rokS
 12 :   N
 اسم الطالب اختبار البعدي النتيجة المثالية معلومات
 عالم فجري 29 001 جيدة جدا
 فهرول ارسياندي 89 001 جيدة جدا
 فرحان فكريترات هداية 07 001 مقبول
 هاجر أسود 08 001 جيدة
 إقبال 88 001 جيدة جدا
 محمد صكري 19 001 جيدة جدا
 مهاجر هدايت 99 001 جيدة جدا
 ملتزم 69 001 جيدة جدا
 ننضر 08 001 جيدة
 رسونضي 07 001 مقبول
 ذو الفقار أفندي 79 001 جيدة جدا
  تسلم 68 001 جيدة جدا
 إيفوري ديان بار 98 001 جيدة جدا
 أمي بوتريوي 08 001 جيدة
 يوننض بوتريويأميليا  57 001 جيدة
 بوتري بيرليان 08 001 جيدة
 نور الإنسان زكريا 57 001 جيدة
 متمعن   78 001 جيدة جدا
  بوترياننضيا  68 001 جيدة جدا
 شمس الدين 88 001 جيدة جدا
 مجموع 7071  
 
 حساب المتوسط .1
 = 2X
2𝑋∑
𝑁
 =
7071
02
 53.58  =
 حساب الانحراف المعياري .2
 tset tsop irad isaived radnatS
 - 22X ∑ = 2SS 
2)2 𝑋∑(
𝑁
  
 -591741 =        
2)7071(
02
  
 -591741 =        
9483192
02
  
 54296541 – 591741 =       
 05022441 = 2SS 
√ = 2DS 
2𝑆𝑆
1−𝑁
√ = 
05022441
1−02
√ = 
05022441
91
 02.82 = 50.597√ = 
3. نيابتلا باسح 
s2 = sd^2 
 =28.202  
 =795.24 
4. فلاتخلاا لماعم 
KV  = 
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖
𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎
× 100% 
= 
28.20
85.35
× 100% 
= 33.04 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 
Posttest 20 70 99 85.35 28.20 795.24 
Valid N (listwise) 20      
 
 
 الملحق ب
 تحليل تعمقي
 
 تحليل الطبيعة قبل العلاج 1ب.
 تحليل الشذوذ بعد الديانة 2ب.
  
.ب1    لكشب ةيبرعلا ةغللا مييقت متي فيك باتكلا مادختسا لبق ةدادلحا ليلتح
عيرس 
ةيساسلحا رابتخا 
No X1 X12 X2 X22 D(X2 – X1) D2(X2 – X1)2 
1. 16 256 92 8464 76 5776 
2. 37 1369 98 9604 61 3721 
3. 14 196 70 4900 56 3136 
4. 17 289 80 6400 63 3969 
5. 16 256 88 7744 72 5184 
6. 35 1225 91 8281 56 3136 
7. 30 900 99 9801 69 4761 
8. 32 1024 96 9216 64 4096 
9. 25 625 80 6400 55 3025 
10. 29 841 70 4900 41 1681 
11. 15 225 97 9409 82 6724 
12. 19 361 86 7396 67 4489 
13. 26 676 89 7921 63 3969 
14. 12 144 80 6400 68 4624 
15. 27 729 75 5625 48 2304 
16 20 400 80 6400 60 3600 
17 15 225 75 5625 60 3600 
18 27 729 87 7569 60 3600 
19 16 256 86 7396 70 4900 
20 18 324 88 7744 70 4900 
 
446 11050 1707 147195 1261 81195 
1. menentukan nilai Ltabel 
Ltabel = L (N) (α) = DL (20) (0,05) = 1.72472 
Keterangan: 
Jika Lhitung > Ltabel maka data tidak terdistribusi normal. 
Jika Lhitung  < Ltabel maka data terdistribusi normal. 
Berdasarkan hasil perhitungan nilai Lhitung  =  0,105  pada taraf signifikan α = 0,05, 
sehingga disimpulkan Lhitung  < Ltabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa data 
tersebut terdistribusi normal. 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
VAR00001 ,169 20 ,139 ,915 20 ,081 
 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 
VAR00001 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
تحليل الحساسيات بعد استخدام الكتاب كيف يتم تقييم اللغة العربية    2ب.
 بشكل سريع
 اختبار الحساسية
 2)1X – 2X(2D )1X – 2X(D 22X 2X 21X 1X oN
 6775 67 4648 29 652 61 .1
 1273 16 4069 89 9631 73 .2
 6313 65 0094 07 691 41 .3
 9693 36 0046 08 982 71 .4
 4815 27 4477 88 652 61 .5
 6313 65 1828 19 5221 53 .6
 1674 96 1089 99 009 03 .7
 6904 46 6129 69 4201 23 .8
 5203 55 0046 08 526 52 .9
 1861 14 0094 07 148 92 .01
 4276 28 9049 79 522 51 .11
 9844 76 6937 68 163 91 .21
 9693 36 1297 98 676 62 .31
 4264 86 0046 08 441 21 .41
 4032 84 5265 57 927 72 .51
 0063 06 0046 08 004 02 61
 0063 06 5265 57 522 51 71
 0063 06 9657 78 927 72 81
 0094 07 6937 68 652 61 91
 0094 07 4477 88 423 81 02
 
 59118 1621 591741 7071 05011 644
 
 lebatL ialin nakutnenem .1
 27427.1 = )50,0( )02( L = )α( )N( L = lebatL
Keterangan: 
Jika Lhitung > Ltabel maka data tidak terdistribusi normal. 
Jika Lhitung  < Ltabel maka data terdistribusi normal. 
Berdasarkan hasil perhitungan nilai Lhitung  = 0,1033 pada taraf signifikan α = 
0,05, sehingga disimpulkan Lhitung  < Ltabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa data 
tersebut terdistribusi normal 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
VAR00001 ,129 20 ,200* ,951 20 ,390 
 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
VAR00001 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
SOAL PRE TEST DAN POST TEST 
TES HASIL BELAJAR BAHASA ARAB 
 
Satuan Pendidikan : MA MUHAMMADIYAH BANTAENG 
Kelas/Semester : Xmia/Genap 
Judul buku : cara cepat menguasai bahasa arab 
Bentuk Tes : Tertulis  
Penyusun : Rizka 
 
1. Tuliskan  masing-masing 5 kosakata yang termasuk isim, fi’il, dan huruf 
lengkap dengan artinya! 
 
Makna  Isim  Makna  Fi’il Makna  Huruf  
      
      
      
      
      
 
2. Tuliskan  masing-masing kata dalam kalimat ini ke dalam  bentuk isim, fi’il, 
dan huruf! 
 
Huruf Fi’il Isim Jumlah 
    ١-  ِدِجْسَمْلا َلَِإ ٌد َّمَُمُ ُبَهْذَي 
    ٢-  َب اَبْلا ٌّيِلَع َحَت َف 
   ٣-  َبَاَتِكْلا ُةَمِطَاف ُأَرْق َت 
   ٤-  ِءاَمْلا فِ ُكَم َّسلا َحَبَس 
   ٥-  ِلْصَفْلا ِفِ ُبِل اَّطلا ُسُرَْدي 
 
3. Tuliskan  masing-masing 5 kata benda yang termasuk dalam  isim mudzakkar 
dan muannats lengkap dengan artinya! 
 
Makna Muannats Makna Mudzakkar 
    
    
    
    
    
 
4. Jelaskan pengertian  mudzakkar dan  muannas? 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
................................................... 
 
  
5. Tulislah  jenis kata benda dalam kolom berikut ini ke dalam jenis mudzakkar 
dan muannats dengan memberi tanda silang pada kolom berikutnya! 
 
Makna Muannats Mudzakkar Mufradat 
............. ............. .............  ُمَلَقْلا 
............. ............. .............  ُبَتْكَمْلا 
............. ............. .............  ُتْي َبْلا 
............. ............. .............  َُةطْنشلا 
............. ............. .............  ٌةَشْيِإَع 
............. ............. .............  ٌْيَع 
............. ............. .............  ُةَحْلط 
 
6. Tuliskan pengertian isim makrifah dan nakirah? 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................... 
7. Tuliskan jenis-jenis isim makrifah! 
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
................................................................ 
 
8. Tuliskan kata benda berikut ini ke dalam isim makrifah dan nakirah lengkap 
dengan jenisnya! 
 
Jenis Nakirah Makrifah Lafadz 
   لا ٌباَب  
   جِنيَاطْن َب 
    ُنَْنَ 
    َكَِئلُوأ 
    َنْيِذَّلا 
    ِلْصَفْلا ُبَاب 
    ٌراَدِج 
 
9. Terjemahkan kata di bawah ini ke dalam bahasa arab! 
1) Satu : . . . 
2) Lima : . . . 
3) Yang ke sepuluh : . . . 
4) Enam belas : . . . 
5) Dua puluh : . . . 
 
 
10. Jodohkan bilangan berikut ini! 
1) Empat : . . . 
2) Lima : . . . 
3) Tujuh : . . . 
4) Enam belas : . . . 
5) Dua puluh : . . . 
  
1.  َنْوُرْشِع 
2.  ٌةَع َبَْرأ 
3.  َرَشَع َّتِس 
4.  ٌةَسَْحَ 
5.  ٌةَع ْ بَس 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATA PELAJARAN  : Bahasa Arab 
KELAS /SEMESTER : XI/GENAP 
JUDUL BUKU :CARA CEPAT MENGUASAI 
BAHASA ARAB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIREKTORAT PEMBINAAN SMA 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
2018  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
A. Identitas  
 
Nama sekolah  : MA Muhammadiyah Bantaeng 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : X/ Ganjil 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan   : 1 
 
B. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -
aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  
Kompetensi Dasar  Indikator Pencapaian Kompetensi  
 
1. Bacaan Bahasa Arab Dengan 
Baik Dan Benar  
Peserta didik mampu memahami 
pengertian        
 
 
al- kalimah dan pembagiannya. 
1. Menjelaskan pengertian al-kalimah dan 
pembagiannya. 
2. Membedakan golongan al-kalimah 
(kata) berdasarkan pembagian al-
kalimah. 
 
 
D. Tujuan Pembelajaran  
Setelah proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu memahami apa 
yang telah dijelaskan, dan menerapkan dalam berbahasa arab minimal di dalam 
kelas. 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya jawab 
 
A. Media Dan sumber Pembelajaran 
Media/ alat 
Alat : Papan Tulis, Spidol, Laptop 
Bahan : Kertas Teks Bacaan 
Sumber  
a. Buku Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab  
b. Kamus ma’hadi Indonesia-Arab 
c. Dasar-dasar penguasaan bahasa arab 
 
F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa Waktu 
Pendahuluan a. Guru memberi salam, kemudian meminta salah satu peserta 
didik memimpin temannya untuk menyiapkan diri 
mengikuti pelajaran dengan do’a bersama 
b. Mengabsen peserta didik. 
c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan. 
d. Menanyakan apa kewajiban siswa secara umum sebagai 
seorang pelajar. 
 
10 Menit 
Kegiatan Inti Afektif: 
- Guru membiasakan peserta didik agar bersikap jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Arab 
- Guru memotivasi peserta didik untuk jujur dan percaya diri . 
70 Menit 
Menjelaskan: 
a. Menjelaskan pengertian kalimat dan beberapa istilah yang 
terkait dengannya 
b. Menjelaskan pembagian kalimat dan pengertian secara 
sederhana 
c. Memberikan contoh kosakata yang termasuk dalam 
pembagian kalimat. 
d. Meminta peserta didik untuk mencari kosakata yang 
termasuk dalam pembagian kalimat. 
e. Mempergunakan desain dan teknik pembelajaran yang 
terkait dengan materi yang diajarkan. 
Penutup a. Guru memberi refleksi proses dan hasil pembelajaran 
dengan memberikan penguatan dan menghargai hasil 
belajar peserta didik dan memberi pujian dan penghargaan 
yang terbaik 
b. Guru menyampaikan materi berikutnya 
c. Memberikan nasehat-nasehat agama diakhir pembelajaran. 
d. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdo’a 
10  
menit 
 
G. Materi Pembelajaran 
A. Kalimat 
Kalimat dalam bahasa Arab diartikan dengan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu 
kumpulan beberapa huruf yang menunjukkan kepada benda, kerja, kata keterangan, 
dan kata lainnya 
B. Isim/kata benda (مسلإا) 
Yaitu kata yang menunjukkan kepada: 
1. Benda hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. 
2. Benda mati seperti tempat, nama kampung, benda padat/cair dan benda 
kongkrit/abstrak. Contoh: 
Makna Lafadz 
Buku 
Pulpen 
Tas 
Jendela 
باتك 
ملق 
ةطنش 
ةذفان 
Sekolah 
Rumah 
Masjid 
Guru 
Mahasiswa 
Pegawai 
Kambing 
Kucing 
Ayam 
Jakarta 
Mekah al- Mukarramah 
Madinah al- Munawwarah 
ةسردم 
تيب 
دجسم 
سردم 
بلاط 
فظوم 
منغ 
طق 
ةجاجد 
اتركاج 
ةمركملا ةكم 
 ةنيدمةرونملا  
 
C. Fi’il/Kata Kerja (لعفلا ) 
Yaitu kata yang dipergunakan untuk menunjukkan perbuatan dan pekerjaan 
yang dilakukan oleh orang atau sesuatu. Kata kerja terbagi tiga: 
1. Fi’il Madhi (ىضاملا لعف) 
Kata kerja yang menunjukkan perbuatan lampau dan telah dikerjakan. Contoh:  
Makna Lafadz 
Telah membaca 
Telah menulis 
Telah menghafal 
Telah pergi 
Telah paham 
Telah duduk 
Telah belajar 
Telah pulang 
أرق 
بتك 
ظفح 
بهذ 
مهف 
سلج 
سرد 
عجر 
2. Fi’il Mudhari ((  لعفعراضملا   
Kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung sekarang 
dan perbuatan yang akan datang, contoh:  
Makna Lafadz 
sedang membaca 
sedang menulis 
sedang menghafal 
أرقي 
بتكي 
ظفحي 
sedang pergi 
sedang paham 
sedang duduk 
sedang belajar 
sedang pulang 
بهذي 
مهفي 
سلجي 
سردي 
عجري 
3. Fi’il Amar ((رملأا لعف  
Kata kerja yang menunjukkan perintah dan suruhan, contoh: 
Makna Lafadz 
Bacalah 
Tulislah 
Hafallah 
Pergilah 
Pahamlah 
Duduklah 
Belajarlah 
Pulanglah 
أرقإ 
بتكأ 
ظفحإ 
بهذإ 
مهفإ 
سلجإ 
سردأ 
عجرإ 
D. Huruf  ((فرحلا  
Yaitu jenis kata yang tidak sempurna maknanya tanpa dibantu dengan kata 
yang lain, baik dari isim maupun dari fi’il. Di antara jenis-jenis huruf: 
1. Huruf  yang masuk pada isim (   رجلا فرح)  
Makna Lafadz 
Di dalam 
Di atas 
Ke 
Dari 
Tentang 
Dengan 
Seperti/sebagai 
Untuk 
Sampai 
Sejak 
Boleh jadi 
Kecuali 
ىف 
ىلع 
ىلإ 
نم 
نع 
  ب 
ـك 
  ل 
ىتح 
ذنم 
بر 
ادع 
2. Huruf  yang masuk pada isim (  نإ تاوخأ)   
Makna Lafadz 
Bahwsanya 
Sesungguhnya 
Se akan-akan 
Tetapi 
Andaikan 
Semoga, barangkali 
نإ 
نأ 
نأك 
نكل 
تيل 
لعل 
3. Huruf yang masuk pada fi’il (بصنلا فرح)     
Makna Lafadz 
Tidak ada artinya 
Tidak akan 
Kalau begitu 
Agar supaya 
Sampai, hingga 
Demi, untuk 
نأ 
نل 
نذإ 
يك 
ىتح 
  ل 
 
 
4. Huruf yang masuk pada fi’il (مزجلا فرح) 
Makna Lafadz 
Belum 
Belum (hingga kini) 
Hendaklah 
Jangan 
Jika 
Barang siapa 
مل 
امل 
ـْل 
لا 
نإ 
نم 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
B. Identitas  
 
Nama sekolah  : MA Muhammadiyah Bantaeng 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : X/ Ganjil 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan   : 2 
 
 
C. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
D. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  
Kompetensi Dasar  Indikator Pencapaian Kompetensi  
 
1. Peserta didik mampu memahami 
isim yang termasuk mudzakkar & 
muannats dan penggunaan alif 
lam. 
 
1. Mengetahui pengertian isim mudzakkar 
dan muannats. 
2. Membedakan kosakata yang termasuk 
isim mudzakkar dan muannats. 
3. Mengetahui perbedaan arti kosakata 
yang mempergunakan alif lam dan yang 
tidak. 
 
 
 
E. Tujuan Pembelajaran  
Setelah proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 
membedakan isim mudzakkar dan muannats. 
 
F. Metode Pembelajaran 
3. Ceramah 
4. Tanya jawab 
 
G. Media Dan sumber Pembelajaran 
Media/ alat 
Alat : Papan Tulis, Spidol, Laptop 
Bahan : Kertas Teks Bacaan 
Sumber  
a. Buku Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab  
b. Kamus ma’hadi Indonesia-Arab 
c. Dasar-dasar penguasaan bahasa arab 
 
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa Waktu 
Pendahuluan a. Guru memberi salam, kemudian meminta salah satu 
peserta didik memimpin temannya untuk menyiapkan 
diri mengikuti pelajaran dengan do’a bersama 
b. Mengabsen peserta didik. 
c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya 
dalam kehidupan. 
d. Menanyakan apa kewajiban siswa secara umum 
sebagai seorang pelajar. 
10 Menit 
Kegiatan Inti a. Menjelaskan isim mudzakkar dan muannats dan arti yang 
mempergunakan alif lam dan yang tidak. 
b. Menjelaskan tanda-tanda kosakata yang termasuk dalam 
isim mudzakkar dan muannats 
c. Memberikan contoh kosakata yang termasuk isim 
mudzakkar dan muannats. 
d. Pendidik meminta peserta didik untuk menulis contoh 
minimal 5-10 kosakata yang termasuk dalam isim 
mudzakkar dan muannats. 
70 Menit 
e. Mempergunakan desain dan teknis pembelajaran yang 
terkait dengan materi yang diajarkan. 
Penutup a. Guru memberi refleksi proses dan hasil pembelajaran 
dengan memberikan penguatan dan menghargai hasil 
belajar peserta didik dan memberi pujian dan penghargaan 
yang terbaik 
b. Guru menyampaikan materi berikutnya 
c. Memberikan nasehat-nasehat agama diakhir pembelajaran. 
d. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdo’a 
11 enit 
 
I. Materi Pembelajaran 
Isim mudzakkar dan muannats 
 
A. Musakkar (  ( ركذملا 
Yaitu kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki dari sesuatu (tidak 
mempunyai huruf ta di akhir kata ( (ةـ,ة 
Contoh:  
Makna Lafadz 
Buku باتك 
Pulpen ملق 
Mahasiswa بل اط 
Guru  (lk) سردم 
 
 
 
B. Muannas ( ثنؤم) 
Yaitu kata benda yang menunjukkan jenis perempuan dari sesuatu 
(mempergunakan huruf  ta di akhir kata ((ةـ,ة yang disebut dengan Ta Marbuthah. 
Contoh: 
Makna Lafadz 
Papan tulis ةروبس 
Penghapus ةحسمم 
Mahasiswi ةبلاط 
Guru (pr) ةسردم 
Perhatikan! 
Ada beberapa kata benda yang tidak mempunyai tanda muannas (Ta 
Marbuthah), tetapi ia tergolong dalam jenis kata benda muannas yang disebut” 
Muannas Hakikiy “(يقيقح ثنؤم)” . Yaitu kata yang menunjukkan kepada nama 
perempuan, contoh: 
Makna Lafadz 
Zainab بنيز 
Maryam ميرم 
Hindun دنه 
Ada juga beberapa kata benda yang tidak mempunyai tanda muannas dan 
bukan dari jenisnya perempuan, tetapi karena ia termasuk benda satu-satunya di 
dunia atau benda berpasangan, maka digolongkan muannas dan disebut “Muannas 
Majasi "(يزاجم ثنؤم). Contoh: 
Makna Lafadz 
Matahari شمشلا 
Bulan رمقلا 
Mata (berpasangan) نيع 
Telinga (berpasangan) نذأ 
Ada juga beberapa kata benda yang mempergunakan huruf Ta Marbuthah, 
tetapi ia termasuk jenis musakkar karena menunjukkan nama  orang, disebut dengan 
Musakkar Hakikiy. Contoh:  
Makna Lafadz 
Thalhah ةحلط 
Hamzah ةزمح 
Huzaimah ةميزه 
Selain kata benda tersebut, ada pula yang disebut dengan isim berakal “لقاعلا”, 
yaitu semua isim yang menunjukkan kepada manusia. Kemudian isim tidak berakal 
yaitu selain dari manusia “"لقاعلا ريغ, contoh: 
Makna Jenis Lafadz 
Mahasiswa Berakal (manusia) بلاطلا 
Guru Berakal (manusia) سردملا 
Petani Berakal (manusia) حلافلا 
Anjing Tidak berakal (hewan) بلكلا 
Papan tulis Tidak berakal (benda mati) ةروبسلا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
A. Identitas  
 
Nama sekolah  : MA Muhammadiyah Bantaeng 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : X/ Ganjil 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan   : 3 
 
 
B. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab, peduli 
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  
Kompetensi Dasar  Indikator Pencapaian Kompetensi  
 
1. Peserta didik mampu memahami 
isim yang termasuk ma’rifah & 
nakirah 
 
1. Mengetahui pengertian isim ma’firah 
dan nakirah. 
2. Membedakan kosakata yang termasuk 
isim ma’rifah dan nakirah. 
3. Mengetahui perbedaan arti kosakata 
yang mempergunakan alif lam dan 
yang tidak. 
D. Tujuan Pembelajaran  
Setelah proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 
membedakan isim ma’rifah dan nakirah. 
E. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya jawab 
 
F. Media Dan sumber Pembelajaran 
Media/ alat 
Alat : Papan Tulis, Spidol, Laptop 
Bahan : Kertas Teks Bacaan 
Sumber  
a. Buku Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab  
b. Kamus ma’hadi Indonesia-Arab 
c. Dasar-dasar penguasaan bahasa arab 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa Waktu 
Pendahuluan a. Guru memberi salam, kemudian meminta salah satu 
peserta didik memimpin temannya untuk menyiapkan diri 
mengikuti pelajaran dengan do’a bersama 
b. Mengabsen peserta didik. 
c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan. 
d. Menanyakan apa kewajiban siswa secara umum sebagai 
seorang pelajar. 
10 Menit 
Kegiatan Inti a. Menjelaskan isim ma’rifah dan nakirah 
b. Menjelaskan tanda-tanda kosakata yang termasuk dalam 
isim ma’rifah dan nakirah. 
c. Memberikan contoh kosakata yang termasuk isim ma’rifah 
dan nakirah 
d. Pendidik meminta peserta didik untuk menulis contoh 
minimal 5-10 kosakata yang termasuk dalam isim 
ma’rifah dan nakirah. 
e. Mempergunakan desain dan teknis pembelajaran yang 
terkait dengan materi yang diajarkan. 
70 Menit 
Penutup a. Guru memberi refleksi proses dan hasil pembelajaran 
dengan memberikan penguatan dan menghargai hasil 
12 enit 
belajar peserta didik dan memberi pujian dan penghargaan 
yang terbaik 
b. Guru menyampaikan materi berikutnya 
c. Memberikan nasehat-nasehat agama diakhir pembelajaran. 
d. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdo’a 
 
H. Materi Pembelajaran 
Isim ma’rifah dan nakirah 
A. Isim Makrifah ((ةفرعملا  
Yaitu kata benda yang menunjukkan kepada hal-hal tertentu, mempunyai 
makna yang jelas dan sudah diketahui bendanya. Bentuk-bentuk isim makrifah, 
adalah: 
1. Isim yang beralif lam (لا) 
Kata benda yang mempergunakan alim lam dan menunjukkan arti “itu”, 
contoh: 
Makna Lafadz 
Buku itu باتكلا 
Pulpen itu ملقلا 
Mahasiswa itu بلاطلا 
Guru itu سردملا 
Perhatikan! 
Baris akhir kata yang beralif lam mempergunakan satu baris (tidak 
bertanwin). 
2. Isim alam ((ملاعلا مسإ  
Kata benda yang menunjukkan kepada nama orang, nama negara, kampung 
dan lain-lain. Contoh:  
Makna Lafadz 
Muhammad دمحم 
Abu Bakar ركب وبأ 
Mesir رصم 
Indonesia ايسينودنإ 
Makassar رسكم 
3. Kata ganti (ريمضلا)  
Kata yang menggantikan seseorang atau sesuatu 
Makna Lafadz Makna Lafadz 
Kamu (1 pr) تنأ Dia (1 lk) وه 
Kamu (2 pr) امتنأ Dia (2 lk) امه 
Kalian (pr) نتنأ Mereka (lk) مه 
Saya (lk & pr) انأ Dia (1 pr) يه 
Kami, kita (lk & pr) نحن Dia (2 pr) امه 
  Mereka (pr) نه 
  Kamu (1 lk) تنأ 
  Kamu (2 lk) امتنأ 
  Kalian (lk) متنأ 
4. Kata tunjuk (ةراشلإا مسإ)  
Kata yang dipergunakan untuk menunjuk benda, baik yang dekat maupun 
yang jauh. 
Kata tunjuk benda jauh Kata tunjuk benda dekat 
Makna Lafadz Makna Lafadz 
Itu (1lk) كلذ Ini (1 lk) اذه 
Itu (2 lk) كنذ Ini (2 lk) نيذاه,ناذاه 
Itu (1 pr) كلت Ini (1 pr) هذه 
Itu (2 pr) كنات Ini (2 pr) نيتاه,ناتاه 
Itu (banyak lk & pr) كئلوأ Ini (banyak lk & pr) ءلاؤه 
Di sana كانه Di sini انه 
Di sana (jauh) كلانه   
5. Kata penghubung (  (لوصوملا مسإ 
Kata yang menghubungkan antara kata sebelumnya dengan sesudahnya. 
Makna Lafadz 
Yang (1 lk) يذلا 
Yang (2 lk) نيذللا,ناذللا 
Yang (banyak lk) نيذلا 
Yang (1 pr) ىتللا 
Yang (2 pr) نيتللا,ناتللا 
Yang (banyak pr) ىتلالا 
6. Isim yang sandar pada isim makrifah lainnya (  (ةفرعملا ىلإ فاضملا 
Yaitu isim nakirah (tidak beralif lam) yang sandar kepada jenis isim makrifah 
sebelumnya, terutama sandar kepada isim yang mempergunakan alim lam. 
Isim ini juga berarti kepemilikan, dengan mempergunakan kata “nya” yang 
berarti miliknya. Isim yang sandar ini tidak boleh mempergunakan alif lam 
dan kata yang disandari harus kasrah (jar), contoh:  
Makna Lafadz 
Bukunya mahasiswa itu   بلاطلا باتك 
Pulpennya guru itu   سردملا ملق 
Pintunya kelas itu   لصفلا باب 
Kuncinya ilmu itu   ملعلا حاتفم 
 
 
B. Isim Nakirah 
Yaitu isim yang tidak mempergunakan alif lam dan menunjukkan arti yang 
belum jelas dan tidak tertentu (belum diketahui bendanya) dengan mempergunakan 
kata sebuah, seorang, sebutir, dan lain-lain. Contoh: 
Makna Lafadz 
Sebuah buku   باتك 
Sebuah pulpen   ملق 
Seorang mahasiswa   بلاط 
Seorang guru   سردم 
Perhatikan! 
Kata yang tidak beralif lam mempergunakan baris dua (tanwin) 
 
 
  
 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
A. Identitas  
 
Nama sekolah  : MA Muhammadiyah Bantaeng 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : X/ Ganjil 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan   : 4 
 
 
B. Kompetensi Inti (KI) 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro -
aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan. 
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. 
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi  
Kompetensi Dasar  Indikator Pencapaian Kompetensi  
 
1. Peserta didik mampu 
memahami dan membedakan 
bentuk bilangan 
 
4. Mengetahui bilangan satuan, bilangan puluhan, 
bilangan seratus, seribu dan seterusnya, dan urutan 
5. Membedakan bilangan satuan, bilangan puluhan, 
bilangan seratus, seribu dan seterusnya, dan urutan 
D. Tujuan Pembelajaran  
Setelah proses pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu mengetahui 
dan membedakan bilangan satuan, bilangan puluhan, bilangan seratus, seribu dan 
seterusnya, dan urutan. 
 
E. Metode Pembelajaran 
1. Ceramah 
2. Tanya jawab 
 
 
F. Media Dan sumber Pembelajaran 
Media/ alat 
Alat : Papan Tulis, Spidol, Laptop 
Bahan : Kertas Teks Bacaan 
Sumber  
1. Buku Cara Cepat Menguasai Bahasa Arab  
2. Kamus ma’hadi Indonesia-Arab 
3. Dasar-dasar penguasaan bahasa arab 
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran  
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa Waktu 
Pendahuluan a. Guru memberi salam, kemudian meminta salah satu 
peserta didik memimpin temannya untuk menyiapkan diri 
mengikuti pelajaran dengan do’a bersama 
b. Mengabsen peserta didik. 
c. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam 
kehidupan. 
d. Menanyakan apa kewajiban siswa secara umum sebagai 
seorang pelajar. 
10 Menit 
Kegiatan Inti a. Menjelaskan dan membedakan bilangan satuan, bilangan 
puluhan, bilangan seratus, seribu dan seterusnya, dan 
urutan. 
b. Memberikan contoh kosakata bilangan satuan, bilangan 
puluhan, bilangan seratus, seribu dan seterusnya, dan 
urutan  
c. Pendidik meminta peserta didik untuk menulis contoh 
minimal bilangan 5-10  
d. Mempergunakan desain dan teknis pembelajaran yang 
terkait dengan materi yang diajarkan. 
70 Menit 
Penutup a. Guru memberi refleksi proses dan hasil pembelajaran 
dengan memberikan penguatan dan menghargai hasil 
belajar peserta didik dan memberi pujian dan penghargaan 
yang terbaik 
b. Guru menyampaikan materi berikutnya 
c. Memberikan nasehat-nasehat agama diakhir pembelajaran. 
d. Guru mengakhiri pelajaran dengan berdo’a 
 
13 enit 
 
H. Materi Pembelajaran 
Bilangan  
1. Apabila berkumpul antara bilangan satuan dan puluhan untuk bilangan puluhan, 
maka tidak diantarai oleh huruf, 
Contoh: 
 َرَشَع َُةثَلََث : tiga belas 
 َةَسَْخَ َرَشَع  :lima belas 
- Untuk bilangan satu , berubah menjadi  َدَحأ (muzakkar) atau ىَدْحإ 
(muannas), contoh: 
 َةَرْشَع ىَدْحإ /َرَشَع َدَحَأ: sebelas  
- Untuk bilangan dua/ ِناَن ْثإ apabila berkumpul dengan bilangan sepuluh, maka 
“nun”nya dibuang, contoh:  
 : َرَشَع اَن ْثإdua belas 
- Kedua bilangan tersebut harus berbaris fathah, contoh :    َرَشَع ََةثَلََث  
2. Apabila berkumpul antara bilangan satuan dan puluhan (bilangan 20-90), 
maka cukup menambahkan huruf “wa” antara keduanya, comtoh: 
 َنْوُرْشِع َو ِناَن ْثإ  :dua puluh dua 
 َُلََث َث  َنْوُع َبْرأ وempat puluh tiga :  
I. Penilain 
Jenis/teknik penilaian  : tes 
Bentuk intrumen  : penilaian skala 
Penilaian Keterampilan 
No. Aspek yang dinilai Skor 
1. Ketepatan melengkapi kalimat dengan kata/ungkapan 1-4 
3. Sesuai dan tepat 4 
4. Cukup sesuai dan cukup tepat  3 
5. Kurang sesuai dan kurang tepat 2 
6. Tidak sesuai dan tidak tepat 1 
2. Menyusun Kalimat 1-4 
1. Tepat  4 
2. Cukup tepat 3 
3. Kurang tepat  2 
4. Tidak tepat 1 
3. Menulis kalimat sesuai dengan struktur 1-4 
1. Tepat dan sesuai struktur 4 
2. Cukup tepat dan sesuai struktur 3 
3. Kurang tepat dan tidak sesuai struktur 2 
4. Tidak tepat dan tidak sesuai struktur 1 
 Skor maksimal 12 
 
Pedoman penskoran : 
Nilai Akhir = Jumlah Nilai Perolehan X 100 = .................. X 100 = ..... 
  Jumlah skor maksimal  12 
 
 
 
 
 
Dengan kategori penilaian : 
No  Nilai Klasifikasi 
1. 86-100 Sangat baik 
2. 71-85 Baik 
3. 56-70 Cukup  
4. 41-55 Kurang 
5 ≤40 Sangat kurang 
 
  
DOKUMENTASI 
FOTO-FOTO PENELITIAN 
  
Foto post test    foto treatment 
    
Foto treatment   foto treatment 
 
  
Foto pre test 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 ذكريات
  02رزقا أخرجها من بطن أمها الكريمة يوم الأربعاء في التاريخ 
ببنتائنج. أبوها سينّدين رجل محجتهد وأمها  5991أغستس 
إنفريس  الابتدائية مدرسة دأت الكاتبة  دراستها فيساأودى . ب
محمدية بتيبل والمرحلة ، مدرسة لثانية  0102-3002سنة  بتيبل
. ثم  4102 -2102 ومدرسة العالية محمدية بنتاينج 2102-0102
واختارت  8102-4102التحقت بجامعة علاءالدين الاسلامية الحكومية سنة 
 ها قسم اللغة العربية بكلية التربية فهما للقران الكريم والأحاديث النبوية.في
إذا كان هناك نقد ومدخلات من هذه المقالة ، فقط أرسلها في البريد  
   .ailama ahki akziR koobecaF أو على  moc.liamg@6352akzir    الإلكتروني
. وكذلك يمكن 087089541580أيضا الاتصال على هذا الرقم يمكنك 
ريجنسي  ، منطقة فاجوكوكا ،لمفنًغا أيضا أن تأتي مباشرة إلى عنوان المجمع في قرية
ويمكن أن تضيف عمق نأمل هذه الأطروحة يمكن أن تكون مفيدة،  بنتاينح،
 .ويأمل المؤلف لتكون قادرة على تحقيق العلوم والتعليم العالي .المعرفة
 
 
